








Sosiaalihuollon asiakastiedon käsittelyn tarpeisiin on määritelty joukko yhtenäisiä 
tietosisältöjä ja tietorakenteita, joita toimialalla voidaan hyödyntää organisaatiosta 
riippumatta. Näiden tietomääritysten kokonaisuudesta käytetään nimeä sosiaali-
huollon asiakastietomalli. Tietomalli muodostaa laajan kokonaisuuden, jossa on 
runsaasti riippuvuuksia ja yhteyksiä eri tietomääritysten välillä.
Sosiaalihuollon asiakastietomalli yhtenäistää sosiaalihuollon asiakastyössä kerät-
tävää tietoa ja tarjoaa ratkaisuja asiakastietojärjestelmien yhteentoimivuuden ke-
hittämiseen. Sosiaalihuollon asiakastietomallia on tärkeää ylläpitää ja kehittää niin, 
että siihen sisältyvät tietorakenteet säilyvät tarkoituksenmukaisina, käyttökelpoisina, 
yhtenäisinä ja ajantasaisina.
Tässä julkaisussa kuvataan sosiaalihuollon asiakastietomallin kehittäminen ja 
hallinta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa. Julkaisussa kuvataan hallintamalliin 
sisältyvät tietomääritykset, määritysten hallinnan organisointi ja työvaiheet sekä 
hallintaan osallistuvat toimijat. 
Julkaisu tukee erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien tiedon 
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Sosiaalihuollon asiakastiedon käsittelyn tarpeisiin on määritelty joukko yhtenäisiä tietosisältöjä ja tietora-
kenteita, joita julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin periaatteiden mukaisesti voidaan toimialalla hyö-
dyntää organisaatiosta riippumatta. Määritykset laadittiin vuonna 2011 päättyneessä Sosiaalialan tietotek-
nologiahankkeessa (Tikesos). Näiden tietomääritysten kokonaisuudesta käytetään nimeä sosiaalihuollon 
asiakastietomalli.  
Asiakastietomalli koostuu asiakasasiakirjarakenteista, tietokomponenteista ja luokituksista. Tietomalli 
muodostaa laajan kokonaisuuden, jossa on runsaasti riippuvuuksia ja yhteyksiä eri tietomääritysten välillä. 
Tämä julkaisu kuvaa sitä, kuinka näitä tietosisältöjä ja – rakenteita kehitetään ja hallinnoidaan Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksessa (THL).  
Tässä julkaisussa kuvataan sosiaalihuollon asiakastietomallin laadukas ja toimiva hallinnointitapa. Sosi-
aalihuollon asiakastietomallin hallintamallin avulla tavoitellaan tietomääritysten yhtenäisyyttä, ajantasai-
suutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Tavoitteena on myös muutospyyntöjen ja -ehdotusten hallinta, mahdolli-
simman nopea käsittely sekä tehtyjen muutosten läpinäkyvyys ja jäljitettävyys.  
Tämä julkaisu perustuu Tikesos-hankkeen johtoryhmän 16.9.2011 hyväksymään ja Itä-suomen yliopis-
ton tietojenkäsittelytieteen laitoksessa työskennelleiden Konstantin Hyppösen, Jaana Nevalaisen, Miika 
Alosen, Paula Leinosen ja Virpi Hotin kirjoittamaan raporttiin “Sosiaalihuollon tietomääritysten hallinta-
malli. Hallintaprosessit ja linjausehdotukset. Versio 1.0”. Tietomääritysten hallintamallissa kuvattiin mää-
ritysten hallinnalle, erityisesti niiden ylläpidolle, asetettavat vaatimukset. Lisäksi hallintamallissa kuvattiin 
tietomäärityksiin kohdistuvien muutosten aiheuttajat ja muutosten vaikutukset muihin tietomäärityksiin. 
Näiden lisäksi tietomääritysten hallintamalli sisälsi kuvaukset tietomääritysten ylläpitoon ja kehittämiseen 
tarvittavista päätöksentekotasoista, työryhmistä ja prosesseista ottamatta kantaa yksilöityihin toimijoihin tai 
organisaatioihin. Raportissa esitettiin myös joukko hallintamallin käyttöönottoon liittyviä linjauksia. 
Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen päätyttyä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastannut sosiaali-
huollon asiakastietomallin hallinnasta 1.1.2012 alkaen. Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallintamalli 
uudistettiin vuosien 2012 ja 2013 aikana. Tässä uudistetussa ja nyt julkaistavassa hallintamallin versiossa 
otetaan kantaa yksilöityihin toimijoihin ja vastuutahoihin. Toinen merkittävä ero näiden hallintamalliversi-
oiden välillä on hallintamallin rajaaminen koskemaan vain asiakastietomäärityksiä. Esimerkiksi metatiedot 
eivät kuulu tämän hallintamallin piiriin. Lisäksi sosiaalihuollon uusien määritysten joukkoon on saatu 
vuonna 2012 valmistunut sosiaalihuollon käsitemalli (Lehmuskoski & Kuusisto-Niemi 2012). Käsitemalli 
on yksi keskeisistä asiakastietomallia tukevista määrityksistä ja se onkin sisällytetty osaksi hallintamallin 
nykyistä versiota.    
Tässä julkaisussa kuvattu hallintamalli otetaan käyttöön asteittain. Mallissa esitettyä muutostenhallintaa 
on ehditty pilotoida vuoden 2013 alkupuolella ja pilotointikokemuksen perusteella luovuttiin muun muassa 
yhdestä lomakkeesta. Hallintamallia kehitetään edelleen käyttöönotossa saatujen kokemusten pohjalta. 
Hallintamallin täysimääräiseen käyttöönottoon vaikuttavat myös sosiaalihuollon kansallisten tietojärjestel-
mäpalvelujen kehittämisen, kuten kansallisen sosiaalihuollon asiakastietovarannon (KanSa), aikataulu ja 
vaiheistus.  
Julkaisulla halutaan esitellä tapaa, jolla valtakunnallista sosiaalihuollon asiakastietomallia on tarkoitus 
ylläpitää ja kehittää THL:n johdolla. Lisäksi julkaisussa esitetään ne tahot ja toimijat, jotka osallistuvat 
määritysten hallintaan. Julkaisu edistää osaltaan julkishallinnon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä yhden-
mukaisia toimintatapoja. Julkaisun ensisijaisiksi kohderyhmiksi on tunnistettu sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluntuottajien tietohallinnot ja henkilöt, jotka eri rooleissaan osallistuvat sosiaalihuollon asiakastieto-
järjestelmien kehittämiseen. Julkaisun sisällöistä toivotaan olevan hyötyä myös kaikille aihepiiristä kiinnos-
tuneille alan työntekijöille, opiskelijoille ja asiantuntijoille työtehtävistä riippumatta.  
Julkaisun valmisteluvaiheessa saimme paljon rakentavaa palautetta sen sisältöön ja rakenteeseen liitty-
en. Kiitämme kaikia arvokkaista kommenteista. Erityisen kiitoksen ansaitsevat julkaisun esilukijoina toi-
mineet lakimies Marja Penttilä sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä kehittämispäällikkö Riikka Väyrynen, 
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Laissa julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta 634/2011 säädetään julkishallinnon tietojärjestelmien 
yhteentoimivuuden edistämisestä ja varmistamisesta kokonaisarkkitehtuurimenetelmän avulla. Tietoarkki-
tehtuuri on yksi neljästä kokonaisarkkitehtuurin osa-alueesta. Sosiaalihuollon tietoarkkitehtuurin keskiöön 
kuuluu sosiaalihuollon palvelutoimintaa kuvaava ja sitä tukeva asiakastietomalli. Tavoitteena on ylläpitää 
ja kehittää sosiaalihuollon asiakastietomäärityksiä niin, että ne säilyvät tarkoituksenmukaisina, käyttökel-
poisina, yhtenäisinä ja ajantasaisina. Tällaista määritysten ylläpitoa ja kehittämistä voidaan esitellä hallin-
tamallin avulla. Tässä julkaisussa kuvataan sosiaalihuollon asiakastietomallin hallintamalli: siihen sisälty-
vät määritykset, tietomääritysten hallinnan organisointi ja työvaiheet sekä hallintaan osallistuvat toimijat.  
Valtakunnalliset sosiaalihuollon asiakastietomääritykset pohjautuvat selvitys- ja kehittämistyöhön, jota 
tehtiin sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa ja vuonna 2011 päättyneessä Sosiaalialan tietoteknolo-
giahankkeessa (Tikesos). Hankkeessa määritellyistä asiakastietojen kokonaisuudesta käytetään nimeä sosi-
aalihuollon asiakastietomalli. Asiakastietomalli esittää sosiaalihuollossa yhtenäisesti hyödynnettävät tieto-
rakenteet asiakasasiakirjoina, tietokomponentteina ja luokituksina sekä kuvaa näiden keskinäisiä suhteita. 
Asiakastietomalli yhtenäistää sosiaalihuollon asiakastyössä kerättävää tietoa ja tarjoaa ratkaisuja asiakastie-
tojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittämiseen. Asiakastietomalliin kuulumattomia, mutta sen järjestel-
mällistä käyttöä ja hyödyntämistä tukevia määrityksiä ovat erityisesti sosiaalihuollon käsitemalli, sosiaali-
palvelujen luokitus ja sosiaalihuoltoa varten laaditut sanastot.  
Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta kytkeytyy osaksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa 
(THL) tapahtuvaa valtakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon koodistopalvelutoimintaa. Sosiaalihuollon 
asiakastietomallin hallinnan kannalta keskeisin toimija on sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen ja luokitusten 
asiantuntijatyöryhmä. Siinä on laaja-alaisesti edustettuna eri sosiaalipalvelujen asiantuntemusta eri puolilta 
Suomea. Asiantuntijatyöryhmän tukena toimii virtuaalinen asiantuntijaryhmä ja tarpeen mukaan määrä-
ajaksi asetettuja aihekohtaisia alatyöryhmiä. Tietomäärityksiä valmistelee sosiaalihuollon asiakasasiakirjo-
jen ja luokitusten asiantuntijatiimi THL:n Tieto-osaston Tietorakenteet ja luokitukset -yksiköstä. Tietomää-
ritysten hyväksyminen koodistopalvelinjulkaisemista varten tapahtuu koodistopalveluprosessin mukaisesti. 
Tärkeitä ryhmiä tässä prosessissa ovat koodistopalvelun johtoryhmä ja julkaisutoimikunta. Tietomääritys-
ten teknisen laadun varmistamisesta vastaa tekninen tiimi.  
Yksittäisiin asiakastietomäärityksiin kohdistuvat muutostarpeet voivat tulla esiin erilaisista lähteistä. 
Osa muutoslähteistä edellyttää aktiivista ja systematisoitua havainnointia, kun taas toiset lähteet edellyttä-
vät toimivien viestintäkanavien kehittämistä ja seurantaa. Muutostarve voi johtua esimerkiksi palvelutoi-
minnan kehityksestä tai alaa koskevien säädösten uusimisesta. 
Asiakastietomallin hallintaprosessi jakautuu neljään vaiheeseen: muutostarpeen arviointiin, muutoksen 
suunnitteluun, muutoksen toteuttamiseen ja muutoksen julkaisemiseen. Muutostarpeen arvioinnissa jokin 
tunnistettu muutostarve ja muutospyyntö täsmentyvät muutosehdotukseksi, joka hyväksytään tai hylätään. 
Jokaisen muutosehdotuksen prioriteetti määritetään tiettyjen kriteerien perusteella. Muutoksen suunnittelu-
prosessissa täsmennetään muutettavat tietorakenteet ja valmistellaan muutosmäärittelyt, joiden perusteella 
kaikki muutosehdotuksen aiheuttamat tietomääritysten muutokset sitten toteutetaan esimerkiksi THL:n 
koodistopalveluun siten, että tietomääritysten yhtenäisyys säilyy. Muutokset julkaistaan koodistopalveli-
mella ja sosmeta.fi-sivustolla. Onnistuakseen hallintaprosessi tarvitsee myös tukiprosesseja, kuten tieto-
määrityksiin liittyvää koulutusta ja testausta, sekä ohjausprosesseja, kuten seurantaa ja arviointia.  
Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallintaa on tarkoitus ohjata asteittain tässä julkaisussa esitetyn mal-
lin suuntaan. Samaan aikaan mallia kehitetään ja muokataan. Tunnistetuista kehittämistarpeista akuutein on 
määritysten hallintaa ja esittämistä tukevien työvälineiden kehittäminen ja käyttöönotto. Sosiaalihuollon 
asiakastietomallin eheyden säilyttäminen ja sen osien keskinäisten suhteiden esittäminen on kallista ja epä-
varmaa nykyisillä manuaaliratkaisuilla. Määritysten asianmukainen hallinta tukee myös niiden käyttöönot-
toa sosiaalihuollon tietojärjestelmissä.  
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Enligt lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (634/2011) ska 
informationssystemens interoperabilitet främjas och säkerställas med hjälp en övergipande arkitektur, där 
dataarkitekturen utgör en av fyra delområden. I centrum av den övergripande arkitekturen för socialvården 
finns en klientdatamodell som beskriver och stöder socialvårdens serviceverksamhet. Målet är att 
underhålla och utveckla tillhörande klientdataspecifikationer så att de alltid är ändamålsenliga, användbara, 
enhetliga och uppdaterade. Detta underhålls- och utvecklingsarbete kan beskrivas med hjälp av en 
hanteringsmodell. I denna publikation framläggs en modell för hantering av klientdatamodellen: 
hanteringsmodellen omfattar dataspecifikationerna och hur hanteringen av dem är organiserad samt 
arbetsfaserna och aktörerna i hanteringen.  
De riksomfattande klientdataspecifikationerna bygger på utrednings- och utvecklingsarbete i ett IT-
projekt för socialområdet (Tikesos) som finansierades av social- och hälsovårdsministeriet och avslutades 
2011. Klientdatamodellen för socialvården är en samlad benämning på dataspecifikationerna som togs fram 
i projektet. Den anger vilka harmoniserade informationsstrukturer som ska användas inom socialvården i 
form av klientdokument, datakomponenter och klassificeringar samt beskriver hur de är relaterade. 
Klientdatamodellen harmoniserar data som insamlas i socialvårdens klientarbete och erbjuder lösningar för 
utveckling av klientdatasystemens interoperabilitet. Specifikationer som inte ingår i klientdatamodellen, 
men stöder systematiskt bruk och utnyttjande av den är framförallt den konceptuella modellen för 
socialvården, klassificeringen av social service och den framtagna socialvårdsterminologin.  
Hanteringen av klientdatamodellen för socialvården kommer att ingå i den riksomfattande kodtjänsten 
för social- och hälsovården som tillhandahålls av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Den centrala 
aktören i hanteringen är en expertgrupp som arbetar med socialvårdens klientdokument och klassificeringar. 
I gruppen finns bred sakkunskap om olika typer av social service från olika delar av Finland. Gruppens 
arbete stöds av en virtuell expertgrupp och efter behov av temaspecifika undergrupper som tillsätts för viss 
tid. Dataspecifikationerna bereds av ett team med klientdokument- och klassificeringsexperter från enheten 
för informationsstrukturer och klassificeringar på THL:s avdelning för information. Specifikationerna 
godkänns för publicering på kodservern i enlighet med kodtjänstprocessen. Viktiga grupper i processen är 
kodtjänstens ledningsgrupp och publikationskommittén. Ett tekniskt team ansvarar för teknisk 
kvalitetssäkring av dataspecifikationerna.  
För enstaka klientdataspecifikationer kan ändringsbehov komma från olika källor. Vissa källor behöver 
observeras aktivt och systematiskt medan andra kräver utveckling och bevakning av fungerande 
kommunikationskanaler. Ändringsbehoven kan t.ex. bero på serviceverksamhetens utveckling eller nya 
bestämmelser inom något område. 
Processen för hantering av klientdatamodellen består av fyra faser: bedömning av ändringsbehov, 
planering, genomförande och publicering av ändringarna. Vid bedömning av ändringsbehov bearbetas ett 
visst identifierat ändringsbehov och en begäran om ändring till ett ändringsförslag, som sedan godkänns 
eller förkastas. Ändringsförslagen prioriteras utifrån bestämda kriterier. Under planeringsprocessen 
preciseras vilka informationsstrukturer som ska ändras och ändrade specifikationer bereds för 
implementering t.ex. i THL:s kodtjänst så att dataspecifikationernas enhetlighet bevaras. Ändringarna 
publiceras på kodservern och webbplatsen sosmeta.fi. För en framgångsrik hanteringsprocess behövs 
stödprocesser, t.ex. utbildning och testning avseende dataspecifikationer, och styrprocesser som 
uppföljning och utvärdering.  
Avsikten är att gradvis styra hanteringen av klientdatamodellen för socialvården mot modellen som 
framläggs i denna publikation. Samtidigt utvecklas och förändras modellen. Det mest akuta av de 
identifierade utvecklingsbehoven är att utveckla och införa verktyg som stöder hantering och presentation 
av specifikationerna. Att med hjälp av dagens manuella lösningar bevara klientdatamodellens integritet och 
visa hur de olika delarna är relaterade har blivit dyrt och osäkert. Behörig hantering av specifikationerna 
stöder införandet av dem i socialvårdens datasystem.  
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The Act on the Coordination of Information Management in Public Administration (634/2011) provides for 
the promoting and ensuring of the interoperability of information systems in public administration through 
the enterprise architecture concept. Information architecture is one of the four component areas of enter-
prise architecture. The client data model describing and supporting social services operations is at the core 
of the social services information architecture. The goal is to maintain and develop social services client 
data specifications so as to keep them feasible, usable, consistent and up to date. Maintenance and devel-
opment of specifications can be described in a management model. The present publication contains a de-
scription of a management model for the social services client data model, including specifications, data 
specification management organisation and work stages, and actors participating in the management.  
The national social services client data specifications are based on the investigation and development 
conducted in the National Project for IT in Social Services (Tikesos), which was funded by the Ministry of 
Social Affairs and Health and concluded in 2011. The client data framework outlined in that project is 
known as the ‘social services client data model’. The client data model outlines the common data structures 
to be used in social services as client documents, data components and classifications, including descrip-
tions of their relationships. The client data model harmonises the data collected in client work in social 
services and provides solutions for development of the interoperability of client information systems. 
Specifications that do not belong to the client data model per se but contribute to its systematic use and 
leveraging include the social services concept model, the social services service classification and the social 
services glossaries.  
Social services client data model management is linked to the national social welfare and health care 
Code Service at the National Institute for Health and Welfare (THL). The key actor in social services client 
data model management is the social services client document and classification expert working group, 
which comprises a wide range of expertise in social services from all around Finland. The expert working 
group is supported by a virtual expert group and subject-specific sub-groups appointed for a fixed term as 
required. Data specifications are being prepared by the social services client document and classification 
expert team at the Information Structures and Classifications Unit of the Information Department at the 
National Institute for Health and Welfare. Acceptance of data specifications for publication on the Code 
Server is done in accordance with the Code Service process. Key groups in this process include the Code 
Service management team and publication committee. The technical team is in charge of ensuring the tech-
nical quality of the data specifications.  
Needs to change individual client data specifications may arise from a variety of sources. Some require 
active and systematic observation, while other require development and monitoring of functioning com-
munication channels. Needs for change may arise for instance due to developments in service operations or 
amendments to legislation governing the sector.?
The client data model management process has four stages: assessment of the need for change, planning 
of the change, implementation of the change, and publication of the change? In the assessment of the need 
for change, a specific identified need and request for change are written up as a proposal for change, which 
will then either be adopted or rejected. The priority of each proposal for change will be determined on the 
basis of specific criteria. In the change planning process, the data structures to be changed will be specified 
and the change specifications prepared on the basis of which all the changes to data specifications indicated 
by the proposal for change will be implemented, for instance in the Code Server of the National Institute 
for Health and Welfare, while ensuring that the integrity of the data specifications will remain intact. The 
changes will be published in the Code Server and on the sosmeta.fi website. In order to be successfully 
carried out, the management process requires support processes such as training and testing for data speci-
fications and control processes such as monitoring and evaluation.  
The goal is to guide social services client data model management gradually towards the model de-
scribed in the present publication. The model will be developed and amended at the same time. The most 
urgent of the development needs identified is the development and introduction of tools for management 
and presentation of specifications. Preserving the integrity of the social services client data model and de-
scribing the relationships between its various components using the current manual solutions is expensive 
 
 





and unreliable. Appropriate management of specifications will support their introduction in the social ser-
vices information systems.  
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Lain julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (634/2011) tarkoituksena on tehostaa julkisen hallinnon 
toimintaa sekä parantaa julkisia palveluja ja niiden saatavuutta. Tavoitteen saavuttamiseksi laissa säädetään 
julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämisestä ja var-
mistamisesta. Valtiovarainministeriön tehtävänä on huolehtia julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin eli 
toiminta-, tieto-, järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurin suunnittelusta ja kuvaamisesta. Tietoarkkitehtuuri 
ja siihen sisältyvät tietomääritykset ovat keskeinen osa kokonaisarkkitehtuuria. 
 
 
Kuva 1. Julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurin näkökulmat, käsitetasot ja kuvausmallit. (JHS 179, 21) 
Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurista vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Kohdealu-
een eri arkkitehtuurinäkökulmiin liittyvässä käytännön toimeenpanossa on Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksella (THL) keskeinen rooli. THL:n vastuulla on valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon tietohal-
linnon operatiivinen ohjaus sekä yhteisesti käytettävien tietorakenteiden ja luokitusten ylläpito ja julkaisu 
(Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 668/2008). (Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkiteh-
tuurin hallintamalli).  
THL:ssa toimii sekä valtakunnallisia sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluja ohjaava yk-
sikkö että kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon koodistopalvelu1. Koodistopalvelu ylläpitää sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakastietojärjestelmissä käytettäviä valtakunnallisia koodistoja, luokituksia, termistöjä 
ja muita tietosisältöjä, jotka julkaistaan koodistopalvelimella. 
                                                        
 
 
1 Saatavilla osoitteessa http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/palvelut/koodistopalvelu [5.7.2013]. 
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Kuva 2. Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tasot ja päävastuutahot. 
Tämä julkaisu esittelee mallin hallita sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmien käyttöön tarkoitettuja val-
takunnallisia koodistoja, luokituksia, termistöjä ja muita vastaavia tietorakenteita. Vuonna 2011 päättyneen 
Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen (Tikesos) tuotoksina syntyi joukko erityyppisiä ylläpidettäviä ja edel-
leen kehitettäviä tietomäärityksiä. Näistä tietomääritysten kokonaisuudesta käytetään nimeä sosiaalihuollon 
asiakastietomalli. Asiakastietomalli yhtenäistää sosiaalihuollon asiakastyössä kerättävää tietoa ja antaa 
välineitä asiakastietojärjestelmien kehittämiseen. Asiakastietomallissa on noin 150 tietokomponenttia, 1000 
tietokomponenttikohtaista kenttää, 250 asiakasasiakirjarakennetta, yli 1000 asiakirjakohtaista kenttää ja 
useita kymmeniä koodistoja. Tietomalli muodostaa laajan kokonaisuuden, jossa on runsaasti riippuvuuksia 
ja yhteyksiä eri tietomääritysten välillä. Asiakastietomalli kattaa tietoarkkitehtuuriin kuuluvia ja asiakastie-
toa kuvaavia määrityksiä. Siihen ei sisälly esimerkiksi toiminta-arkkitehtuuriin kuuluvia prosessien kuva-
uksia eikä tietojärjestelmäarkkitehtuuriin luettavia metatietoja. 
Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta on osa THL:n valtakunnallista koodistopalvelutoimintaa. 
Koodistopalvelun tehtäviä, prosesseja ja ohjausta on kuvattu erillisessä THL:n julkaisussa (Mäkelä-Bengs 
& Vuokko 2013).   
Hallintamallin tavoitteet  
Toimintaympäristön ja tietotarpeiden muuttuessa myös tietomääritysten kehittämiseen kohdistuu paineita. 
Asiakastietomääritykset vaativat jatkuvaa ja systemaattista kehittämistä. Hallintamallissa kuvataan sosiaa-
lihuollon asiakastietomallin laadukas ja toimiva hallinnointitapa. Kuvauksen tarkoitus on edistää myös 
tietomallin käytettävyyttä. Hallintamallilla tavoitellaan viivytyksetöntä, ketterää, tehokasta ja taloudellista 
reagointikykyä suhteessa niihin muutostarpeisiin, joita syntyy esimerkiksi sosiaalihuollon toimintojen ke-












Tässä julkaisussa esitetyn sosiaalihuollon asiakastietomallin hallintamallilla tavoitellaan seuraavia asioita: 
– Ajantasaisten tietomääritysten saatavuus 
Hallintamalli mahdollistaa tietomääritysten muuttamisen esimerkiksi lakien, standardien ja työtapojen 
kehittyessä sekä varmistaa, että tarvittavat muutostarpeet havaitaan riittävän nopeasti. Ajantasaiset 
asiakastietomääritykset ovat käyttäjien saatavilla sovitulla tavalla ja sovitussa aikataulussa. 
– Tietomääritysten tarkoituksenmukaisuus  
Tietotarpeet ja asiakastietojen käyttötarkoitukset tunnistetaan ja tietomääritykset muutetaan vas-
taamaan niitä mahdollisimman tarkasti. 
– Tietomääritysten yhtenäisyys 
Hallintamallin avulla varmistetaan, että samoja tietotarpeita tai vaatimuksia ei ole toteutettu tieto-
määrityksissä usealla eri tavalla eri paikoissa. 
– Muutospyyntöjen ja -ehdotusten hallinta ja nopea käsittely 
Muutostenhallintamallissa dokumentoidaan tietomäärityksiä koskevat muutospyynnöt ja 
-ehdotukset sekä seurataan niiden käsittelyä elinkaaren aikana. Hallintamallissa määritellään tarvit-
tavat työvaiheet. Turhia työvaiheita ja käsittelykierroksia vältetään. 
– Muutosten läpinäkyvyys ja jäljitettävyys  
Tietomääritysten muutokset koko elinkaaren aikana dokumentoidaan ja perustellaan. Muutoksiin 
liittyvä dokumentaatio säilytetään yhdessä paikassa. 
– Tietomääritysten hallinnan kustannusvaikuttavuus 
Asiakastietomäärityksiä ylläpidetään ja kehitetään taloudellisesti ja tehokkaasti toimintaan osoitet-
tujen voimavarojen puitteissa. 
Julkaisun rakenne ja keskeiset käsitteet 
Tämä julkaisu esittää mallin, jolla sosiaalihuollon sähköistä tiedonhallintaa yhtenäistämään tarkoitettua 
asiakastietomallia hallitaan, ylläpidetään ja päivitetään.  
Julkaisun toisessa luvussa esitetään ne määritykset, jotka sisältyvät tai liittyvät asiakastietomallin hallin-
tamalliin. Kolmas luku sisältää kuvauksen siitä, miten tietomallin hallinta järjestetään. Luvussa kuvataan 
kaikki tietomallin hallintaan osallistuvat toimijat. Siinä kerrotaan myös työryhmistä, jotka on asetettu tie-
tomallin ylläpitoon ja kehittämiseen. Hallintamallin prosessit on kuvattu neljännessä luvussa. Viimeinen 
luku sisältää ehdotukset jatkotoimenpiteiksi, ottaa kantaa jatkotoimenpiteiden toteuttamisaikatauluun sekä 
luettelee riskejä, joita jatkotoimenpiteiden suorittamatta jättämiseen liittyy.  





























Taulukko 1. Julkaisussa käytetyt keskeiset käsitteet. 
 
Käsite Kuvaus Lähde 
netsiamonariV otlouhilaaisoS  organisoima toiminta, 
jonka tarkoituksena on järjestää yhteis-
kunnan jäsenille riittävät sosiaalipalvelut 
ja niihin kuuluva taloudellinen tuki. 
Laaksonen ym. 2012, 13–14 
Asiakastieto Sosiaalihuollon asiakkuuden perusteella 
tallennettavan henkilötiedon määritys. 
mukaillen Lehmuskoski & Kuusisto-
Niemi 2008, 69–70 
Tiedonhallinta Tietojen määrittelyyn, hallussapitoon ja 
käyttöön liittyvät tehtävät. 
MOT Tietotekniikan liiton ATK-sanakirja 
Kokonaisarkkitehtuuri  prosessien ja palvelujen, 
tietojen, tietojärjestelmien ja niiden 
tuottamien palvelujen muodostaman 
kokonaisuuden rakenne. 
Yhteentoimivuuden tietopankin sanasto 
ikkrasianokoK iruuthetikkraoteiT tehtuurin näkökulma, joka 
kuvaa organisaation käyttämät tiedot, 
niiden rakenteet sekä suhteet.  
Yhteentoimivuuden tietopankin sanasto 
Tietomalli Eksplikoitu tapa hahmottaa, organisoida 
ja kuvata tietoa joltakin rajatulta kohde-
alueelta ja tiettyihin käyttötarkoituksiin.  
Tietomalli koostuu käsitteistä ja niiden 
välisistä suhteista, jotka helpottavat 
tiedon määrittelyä tietyssä muodossa. 
Klein H. K & Hirschheim R. A. 1987 
Tietomääritys Tiettyyn aihepiiriin kuuluvan kohteen tai 
sen osien ominaisuuksien tarkka osoit-
taminen, rajaaminen ja esittäminen 
määrämuotoisella tavalla niin, että 
esitystä voidaan hyödyntää kyseisen 
kohteen ymmärtämiseen tai sen käsitte-
lyyn? 
mukaillen MOT Tietotekniikan liiton
ATK-sanakirja 
Tietosisältö Tiettyyn käyttötarkoitukseen määritelty 
informaatio, joka voidaan esittää esi-
merkiksi koodina, luokituksena tai teks-
tinä. 
tämä julkaisu 
Tietorakenne Joukko tietoja, jotka on järjestetty yh-
deksi kokonaisuudeksi, esimerkiksi 
ryhmittelemällä ne hierarkkisesti osa-
joukoiksi. 
MOT Tietotekniikan liiton ATK-sanakirja 
tiräämoteiT ajrikaisasakaisA ys sellaisesta asiakastietoa 
sisältävästä tallenteesta, jolla on oikeu-
dellista arvoa tai joka laaditaan sosiaa-
lipalvelujen yhteydessä. 
mukaillen Laaksonen ym. 2012, 58–59 
Tietokomponentti Semanttinen tietokokonaisuus, jota 




Semanttinen yhteentoimivuus Tietojärjestelmä pystyy yhdistelemään 
eri lähteistä vastaanottamaansa tietoa 
ja käsittelemään sitä tavalla, jossa 
tietojen merkitys säilyy. 
Yhteentoimivuuden tietopankin sanasto 
Luokitus Luokituksella tarkoitetaan asioiden ja 
ilmiöiden järjestämistä ryhmiin (luokkiin) 
siten, että ryhmät eroavat toisistaan 




Mäkelä-Bengs & Vuokko 2013, 11 
Prosessi Tiettyä tarkoitusta varten kuvatut ja 
ajallisesti toisiaan seuraavat tapahtu-
mavaiheet. 
tämä julkaisu 
Muutostarve Tietomäärityksessä havaittu muokkaus-
vaade.  
tämä julkaisu 
Muutospyyntö THL:lle esitetty toivomus muokata 
tietomääritystä.  
tämä julkaisu 
Muutosehdotus Hyväksyttäväksi ja toteutettavaksi 












2 Hallintamalliin sisältyvät ja siihen 
yhteydessä olevat määritykset 
Tähän hallintamalliin sisällytettyjen sosiaalihuollon tietomääritysten keskeinen ominaisuus on, että niiden 
laadulla on tulevaisuudessa merkittäviä vaikutuksia sekä sosiaalihuollon ammattilaisten työn tekoon että 
asiakkaiden saamaan palveluun. Tietorakenteet tarjoavat työntekijöille mahdollisuuden kirjata relevantteja 
tietoja asiakkaista asiakasprosessin eri vaiheissa.  
Tietojen yhdenmukainen määrittely mahdollistaa tietojen saatavuuden oikea-aikaisesti asiakkaan palve-
lutarpeen mukaisesti paikasta ja organisaatiosta riippumatta. Koska valitut tietomääritykset vaikuttavat 
loppukäyttäjiin, heillä on keskeinen rooli näiden tietomääritysten kehittämisessä.   
Sosiaalihuollon asiakastietomalli sisältää määrityksiä tietosisällöille ja tietorakenteille, joita on tarkoitus 
käyttää sosiaalipalvelujen asiakkaista tallennettavien tietojen esittämiseen. Asiakastietomallin määrityksiä 
voidaan esittää eri kuvaustavoilla, kuten taulukoina, graafisina malleina tai standardien avulla muodostet-
tuina teknisinä rakenteina. Hallintamallissa kuvataan kuitenkin ainoastaan asiakastietomallin sisällön hal-
lintaa eikä siinä oteta kantaa erilaisiin tapoihin kuvata tai esittää määrityksiä.  
Tämän luvun alussa selostetaan sosiaalihuollon asiakastietomallin kuuluvat määritykset (kuva 3). Sen 
jälkeen esitellään keskeiset asiakastietomallia tukevat ja asiakastietoa jäsentävät määritykset. Näihin kuulu-
vat sosiaalihuollon käsitemalli, sosiaalipalvelujen luokitus ja sosiaalihuollon sanastot. Pelkästään järjestel-
missä tapahtuvaa asiakastiedon hallintaa varten luodut määritykset, kuten sosiaalihuollon asiakasasiakirjo-
jen metatiedot, eivät kuulu tämän hallintamallin piiriin, vaikka niillä onkin yhteyksiä hallintamallissa käsi-
teltyihin määrityksiin. Metatiedot eivät kuitenkaan näy loppukäyttäjälle ja ne osittain hyödyntävät tämän 
hallintamallin piiriin kuuluvia määrityksiä, kuten sosiaalipalvelujen luokitusta. Viimeisessä alaluvussa 
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Sosiaalihuollon asiakastietomalli  
Sosiaalihuollon asiakastietomalli esittää sosiaalihuollossa yhtenäisesti hyödynnettävät asiakastiedot asia-
kasasiakirjoina, tietokomponentteina ja luokituksina sekä kuvaa näiden keskinäisiä suhteita. Asiakastieto-
mallia voi tarkastella verkossa osoitteessa sosmeta.fi. Mallissa määritellyt asiakastiedot on tehty sosiaali-
huollossa käytettäviä tietojärjestelmiä ja palvelusovelluksia varten. Asiakastietomalli toimiikin uusien sosi-
aalihuollon tietojärjestelmäpalvelujen ja integraatioiden suunnittelun perustana. Sitä voidaan käyttää myös 
laajemmin sosiaali- ja terveydenhuollon alueella ja muussa julkishallinnossa. 
Asiakastietomalli rakennettiin Sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa vaiheittain: ensin selvitettiin toi-
minnan tietotarpeet ja -vaatimukset kunkin sosiaalipalvelun osalta erikseen, sen jälkeen muodostettiin yh-
tenäisiä tietorakenteita ja lopuksi kuvattiin tietojen välisiä formaaleja suhteita. Asiakastietomalli on tuotettu 
yhteistyössä sosiaalihuollon sisällön ja teknisten asiantuntijoiden kanssa. 
Sosiaalihuollon asiakastietomalli on kehitetty CCTS-menetelmää2 soveltaen ja JHS-suositusten3 (kuten 
JHS 170 ja JHS 175) mukaisesti, yhtenäistämällä tietosisältöjä, joita käytetään sosiaalihuollossa eri palve-
lutehtävissä. CCTS (Core Component Technical Specification4) määrittelee menetelmän yleiskäyttöisten 
semanttisten ydinkomponenttien (Core Components) ja niihin perustuvien asiakirjojen (Business Docu-
ments) muodostamiseen.  
Tämän hallintamallin piiriin kuuluvissa tietomäärityksissä ydinkomponenteista käytetään nimitystä tie-
tokomponentti. Tietokomponentit muodostavat sosiaalihuollon asiakastietomallin perustan, johon asiakirjo-
jen välinen semanttinen yhteentoimivuus perustuu.  
Asiakasasiakirjat ja asiakirjatyyppi -luokitus 
Asiakasasiakirjat-kokonaisuus sisältää sosiaalihuollon eri palvelutehtävien asiakastiedonhallinnassa tarvit?????
asiakasasiakirjarakenteet sekä erilaisten tukiprosessien, kuten ?????????????????? ja virka-apupyynnön, 
tiedonhallinnassa tarvittavat asiakasasiakirjarakenteet. Asiakasasiakirjat on mallinnettu palvelutehtävittäin. 
Ne koostuvat tietokomponenteista sekä yksittäisistä asiakirjakohtaisista kentistä. Tietokomponentteihin 
perustuvat asiakasasiakirjamääritykset mahdollistavat tietosisältöjen semanttisen yhteentoimivuuden niin 
asiakasasiakirjojen kesken kuin niitä käyttävien eri toimijoiden välillä.   
Asiakasasiakirjan tyyppi määrittelee asiakirjan käyttötarkoituksen ja rakenteen. Sosiaalihuollon eri pal-
velutehtävissä käytetään samoihin asiakirjatyyppeihin kuuluvia asiakasasiakirjoja. Yleinen asiakirjatyyppi 
on määritelty kaikille asiakasasiakirjoille. Asiakirjatyypit voidaan jakaa yleisiin ja tarkennettuihin asiakirja-
tyyppeihin. 
Yleisellä asiakirjatyypillä tarkoitetaan asiakirjatyyppiä, jonka rakenne on yleisesti sovellettavissa.  Sosi-
aalihuollossa yleinen asiakirjatyyppi liittyy useampaan sosiaalihuollon palvelutehtävään. Yleisiä asiakirja-
tyyppejä ovat esimerkiksi hakemus, päätös ja suunnitelma. Yleisiä asiakirjatyyppejä tarkennetaan palvelu-
tehtävittäin, jolloin puhutaan tarkennetusta asiakirjatyypistä. Tarkennettu asiakirjatyyppi on yleisen asiakir-
jatyypin rakenteeseen perustuva ja sitä tarkentava asiakirjatyyppi. Sosiaalihuollossa tarkennettuja asiakirja-
tyyppejä ovat esimerkiksi toimeentulotukihakemus, päätös lapsen huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoitta-
misesta ja aktivointisuunnitelma. 
Asiakirjatyypeistä on laadittu luokitus, joka kuvaa sosiaalihuollossa laadittavien ja vastaanotettavien 
asiakasasiakirjojen tyyppejä. Luokituksen yläluokat vastaavat yleisiä asiakirjatyyppejä ja alaluokat tarken-
nettuja asiakirjatyyppejä. Luokitus ei sisällä arkistohallinnon asiakirjojen tarkennettuja asiakirjatyyppejä, 
kuten asiayhteysasiakirjaa. 
Tietokomponenttikirjasto 
Tietokomponenteilla mallinnetaan tietoja sosiaalihuollon palvelutuotannon kannalta olennaisista reaalimaa-
ilman ilmiöistä, kuten ihmisistä (yksityishenkilö), heidän sijainnistaan (osoite), elämäntilanteista ja talou-
dellisista olosuhteista (velka, meno tai tulo).  
Tietokomponenttikirjastossa on tietokomponentteja, jotka sisältävät tietokomponenttikohtaisia kenttiä. 
Osa kentistä tulee julkishallinnon yhteisestä JHS XML (JHS 170) -suosituksen mukaisesta kirjastosta. Tie-
                                                        
 
 
2 Saatavilla osoitteessa http://www.unece.org/cefact/codesfortrade/ccts_index.html [5.7.2013] 
3 Saatavilla osoitteessa http://www.jhs-
suositukset.fi/web/guest;jsessionid=E9A8F06D639D93F913D261ECD5BBCF5E [5.7.2013] 
4 Saatavilla osoitteessa http://www.unece.org/cefact/codesfortrade/ccts_datatypecatalogue.html [5.7.2013] 
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tokomponenteista muodostetaan asiakirjakohtaisesti rajattuja versioita palvelutehtävien tarjoamien palve-
luiden tietotarpeiden mukaisesti. Jokaiselle kentälle ja luokalle on laadittu määritelmä, joka kuvaa sen ken-
tän ja luokan käyttötarkoitusta. Kentille on laadittu myös esimerkkejä ja lisähuomautuksia, jotka kuvaavat 
tarkemmin kenttiin kirjattavaa tietoa. 
Tietokomponenttikirjastossa hallitaan tietokomponentteja. Tietokomponenttikirjasto on semanttisen yh-
teentoimivuuden kannalta tärkein ylläpidettävä kokonaisuus. Ilman yhtenäistä semanttista pohjaa sosiaali-
huollon asiakirjojen tietosisällöt eivät ole yhteentoimivia. Uusia asiakastietomallin mukaisia asiakirjoja 
muodostaessa tai vanhoja päivittäessä on tärkeää säilyttää tietosisältöjen yhteentoimivuus eri palvelutehtä-
vien ja palveluiden välillä. 
Tietokomponenttikirjasto on CCTS-spesifikaation 5  mukaisesti määritelty ontologiapohjainen RDF-
tietomalli 6 . RDF-tietomalli sisältää sosiaalihuollossa käytetyt CCTS:n mukaiset rakenteet. CCTS-
metatietomallin avulla voidaan mallintaa ja hallita tietokomponentteja ontologiapohjaisilla työkaluilla. 
Tietokomponenttikirjastoa voidaan ylläpitää esimerkiksi RDF-tietokannassa, ja hallita ontologiaeditorilla.  
Tietokomponenttien ja asiakirjojen sisältämät luokitukset  
Tietokomponentin tai asiakirjan yksittäisen kentän esitysmuotona voi olla koodi, jolla viitataan tiettyyn 
luokitukseen. Luokitusta käytetään esitysmuotona, kun tieto on tilastoitava, siirtyy tai tulee siirtymään toi-
sesta järjestelmästä tai helpottaa työntekijää tiedon kirjaamisessa.  
Luokitukset julkaistaan THL:n koodistopalvelimella. Koodistopalvelutoiminnan7 avulla varmistetaan 
sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävien tietorakenteiden ja luokitusten laatu sekä huolehditaan niiden 
ylläpidosta. Koodistopalvelimella julkaistaan kansallisesti yhtenäiset sosiaali- ja terveydenhuollon tarvit-
semat koodistot, luokitukset, lomakkeet, sanastot, rekisteritiedot ja muut koodirakenteet sosiaali- ja tervey-
denhuollon tietojärjestelmien edellyttämässä muodossa. Koodistopalvelun toimintaa on tarkemmin kuvattu 
julkaisussa Sosiaali- ja terveydenhuollon koodistopalvelutoiminta, THL:n Koodistopalvelun prosessikuvaus 
(Mäkelä-Bengs & Vuokko 2013).  
Luokitukset voidaan niiden hallinnoinnin näkökulmasta jakaa kolmeen kategoriaan: sosiaalihuollon val-
takunnalliset luokitukset, sosiaalihuollon tilastotuotannossa käytettävät luokitukset ja muiden toimijoiden 
hallinnoimat luokitukset, joita käytetään sosiaalihuollossa.  
Sosiaalihuollon valtakunnalliset luokitukset  
Sosiaalihuollon valtakunnalliset luokitusten perustana on yleensä joko sosiaalihuollon lainsäädäntö tai sosi-
aalihuollon työprosesseista johdetut tietotarpeet. Luokitukset kuvaavat lähtökohtaisesti sosiaalihuollon 
substanssia ja ne on tarkoitettu sosiaalihuollon omaan käyttöön. Näitä luokituksia hallinnoi, ylläpitää ja 
kehittää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tieto-osastolla Tietorakenteet ja luokitukset -yksikkö (TILU). 
Yksi laajimmista sosiaalihuollon kansallisten luokitusten kokonaisuuksista on asiakaskohtaisen sosiaali-
työn luokitukset. Näillä luokituksilla kuvataan sosiaalityön kohdeilmiöitä ja sosiaalityöntekijöiden tekemää 
asiakastyötä. Luokitusjärjestelmä koostuu kahdesta erillisestä luokituksesta, jotka ovat itsenäisiä omaa 
aihepiiriään kuvaavia kokonaisuuksia. Yhdessä käytettyinä ne mahdollistavat toisiaan täydentävän, järjes-
telmällisen ja kumuloituvan tiedonsaannin asiakkaiden kanssa tehtävästä sosiaalityöstä.  (Kärki 2007). 
Asiakaskohtaisen sosiaalityön kohdeluokitus8 kuvaa ja ryhmittelee niitä yksilöön, ympäristöön tai nii-
den väliseen suhteeseen liittyviä ilmiöitä, tarpeita, tapahtumia tai muita asioita, joihin asiakaskohtaisella 
sosiaalityöllä vaikutetaan. Sosiaalityöntekijän asiakaskohtainen toimintoluokitus9 kuvaa puolestaan sosiaa-
lityöntekijän ammatissa toimivan henkilön työtä ja toimenpiteitä. Ne soveltuvat yleisesti asiakaskohtaisen 
sosiaalityön ja sen kohdeilmiöiden erittelyyn Suomessa. Niitä voi käyttää erilaisten sosiaalityön toimin-
tayksiköiden ja ammattilaisten työn seurannan, suunnittelun ja arvioinnin tukena. 
                                                        
 
 
5 Saatavilla osoitteessa http://www.unece.org/cefact/codesfortrade/ccts_index.html [5.7.2013] 
6 Lisää tietoa osoitteessa  http://www.w3.org/RDF/ [5.7.2013] 
7 Lisää tietoa osoitteessa http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/palvelut/koodistopalvelu [5.7.2013] 
8 Saatavilla osoitteessa http://91.202.112.142/codeserver/pages/classification-view-
page.xhtml?classificationKey=314&versionKey=391 [5.7.2013] 
9 Saatavilla osoitteessa http://91.202.112.142/codeserver/pages/classification-view-
page.xhtml?classificationKey=315&versionKey=392 [5.7.2013] 
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Tilastointiin tarkoitetut luokitukset 
Asiakastietomalliin kuuluu luokituksia, jotka on alun perin luotu kansallisen tilastotiedonkeruun tarpeisiin. 
Periaatteena on pidetty, että sellaiset tietorakenteet ovat osana asiakasasiakirjoja, joiden tiedonkeruun halu-
taan tapahtuvan sosiaalialan asiakastyössä. Siksi osalla sosiaalihuollon asiakastietomallissa kuvatuista luo-
kituksista on yhteyksiä sosiaalihuollon kansalliseen tilastotuotantoon. Näiden luokitusten ylläpidossa ja 
kehittämisessä on otettava huomioon sosiaalipalvelujen tuottamisen tarpeiden lisäksi myös tilastotuotannon 
tarpeet.  
Sosiaalihuollon valtakunnallisessa tilastotuotannossa käytettäviä luokituksia hallinnoidaan, ylläpidetään 
ja kehitetään THL:n Tieto-osastolla kolmen yksikön yhteistyönä. Tietorakenteet ja luokitukset -yksikön 
ohella työhön osallistuvat Hyvinvoinnin ja terveyden tietovarannot –yksikkö (HYTE) ja Palvelujen tietova-
rannot –yksikkö (PATI).  
Muiden toimijoiden hallinnoimat luokitukset 
Yhteentoimivuuden edistämistä ajatellen sosiaalihuollossa on ollut pyrkimyksenä hyödyntää toisten toimi-
alojen omistamia ja valmistelemia luokituksia, jos ne soveltuvat alan käyttötarkoituksiin ja ovat muutoin 
vapaasti hyödynnettävissä. Tällaisia sosiaalihuollossa käyttökelpoiseksi havaittuja luokituksia ovat esimer-
kiksi muutamat Väestörekisterikeskuksen ja Tilastokeskuksen ylläpitämät luokitukset, kuten kuntakoodit 
tai nimi-laji. Sosiaalihuollossa käytetään myös joitakin terveydenhuollon koodistoja, kuten apuvälineluoki-
tusta tai tautiluokitusta ICD10:tä. Sosiaalihuollolla on tarve seurata näihin luokituksiin liittyvää kehitystyö-
tä ja muutoksia ja osallistua osaltaan niiden jatkokehittämiseen yhteistyössä niitä hallinnoivien tahojen 
kanssa.  
Sosiaalihuollon asiakastietomallia tukevat määritykset 
Sosiaalihuollon käsitemalli 
Sosiaalihuollon käsitemalli10 kuvaa yleisellä tasolla sosiaalihuollon palvelutuotannon kokonaisuuden, sen 
osatekijöitä ja yhteiskunnallista kontekstia. Tavoitteena on ollut kristallisoida julkinen palvelutuotanto 13 
keskeiseen käsitteeseen. (Lehmuskoski & Kuusisto-Niemi 2012; Lehmuskoski ym. 2012). 
Kokonaisuutta esittelevän kristallimallikuvauksen lisäksi käsitemallista on valmisteltu myös konekieltä 
tukeva ontologia. Ontologia on formaali käsitemalli, jossa pääpaino on käsitteiden ja niiden välisten suhtei-
den kuvauksessa. Malli sisältää yli 40 erilaista käsitesuhdetta, joiden avulla muodostetaan kuva sosiaalialan 
käsitteistöstä yhteiskunnallisessa kontekstissa. (emt.) 
Käsitemalli kuvaa ilmiöitä, kuten palveluja, normeja ja resursseja, teoreettisesti ja yleistämällä. Siksi 
käsitemalli tukee sosiaalihuollon asiakastietomäärityksiä taustoittamalla sitä todellisuutta, jossa tietoja tar-
vitaan ja käytetään. Asiakastietomallin termeillä on yhteys käsitemallin käsitteisiin.   
Sosiaalipalvelujen luokitus 
Sosiaalipalvelujen luokitus luokittelee sosiaalihuollon tehtäviä ja palveluja. Se on luokitusperhe, joka koos-
tuu neljästä erillisestä luokituksesta: sosiaalihuollon palvelutehtävä -luokitus11, sosiaalipalvelut-luokitus12, 
sosiaalipalvelun toteutustapa -luokitus13 ja sosiaalihuollon palveluprosessi -luokitus 14.  
Luokitusten keskinäiset suhteet on määritelty. Kullakin osaluokituksella on omat luokitteluperusteensa 
ja ne ryhmittelevät sosiaalihuollon toimintaa eri näkökulmista. Sosiaalipalvelujen luokituksen avulla voi-
daan yhdenmukaistaa kansallisella tasolla asiakirjojen ryhmittelyn periaatteet, sosiaalihuollon henkilörekis-
terien muodostumisen periaatteet ja asiakastiedon käytön perusteet. (Laaksonen ym. 2011). 
Sosiaalihuollon palvelutehtävä -luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä kuvaa-
maan asiakirjan syntykontekstia. Palvelutehtävä on laissa tai asetuksessa kunnalle annettu tehtävä sosiaali-
palvelujen ja niihin kuuluvan taloudellisen tuen järjestämiseksi. Luokituksessa on tunnistettu 21 palveluteh-




10 Saatavilla osoitteessa http://www.thl.fi/attachments/tiedonhallinta/sosiaalihuollon_kasitemalli.pdf [5.7.2013] 
11 Saatavilla osoitteessa http://91.202.112.142/codeserver/pages/classification-view-
page.xhtml?classificationKey=704&versionKey=824 [5.7.2013] 
12 Saatavilla osoitteessa http://91.202.112.142/codeserver/pages/classification-view-
page.xhtml?classificationKey=703&versionKey=823 [5.7.2013] 
13 Saatavilla osoitteessa http://91.202.112.142/codeserver/pages/classification-view-
page.xhtml?classificationKey=705&versionKey=825 [5.7.2013] 
14 Saatavilla osoitteessa http://91.202.112.142/codeserver/pages/classification-view-
page.xhtml?classificationKey=883&versionKey=1023 [????.2013] 
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tävää. Palvelutehtävä-luokitus toimii hakuparametrina, henkilörekisterin muodostumisen perusmääritykse-
nä, käyttövaltuuksien ja pääsynvalvonnan attribuuttina. Myös asiakastietomallin asiakasasiakirjojen ryhmit-
telyssä on hyödynnetty sosiaalihuollon palvelutehtäväluokitusta. 
Sosiaalipalvelu-luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä kuvaamaan asiakirjan 
syntykontekstia ja sitä palvelua, jonka toiminnan yhteydessä asiakirja on syntynyt. Sosiaalipalvelu on pal-
velu, jonka tarkoituksena on edistää asiakkaan sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä sekä ehkäistä, 
vähentää ja poistaa sosiaalisia ongelmia. Luokitusta hyödynnetään henkilörekisterien muodostamisessa ja 
käytetään attribuuttina käyttövaltuuksien ja pääsynvalvonnan määrittelyissä.  
Sosiaalipalvelun toteutustapa -luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä tiettyjen 
lastensuojelun ja päihdehuollon sosiaalipalvelujen toteutusta kuvaavana tarkenteena. Toteutustapa on tapa, 
jolla sosiaalipalvelu järjestetään sosiaalihuollon asiakkaalle. Toteutustapa-luokkia voidaan käyttää hakupa-
rametreina arkistohauissa.  
Sosiaalihuollon palveluprosessi -luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä kuvaa-
maan asiakirjan syntyprosessia ja toimintaa, jonka yhteydessä asiakastieto on syntynyt. Sosiaalihuollon 
palveluprosessia käytetään attribuuttina käyttövaltuuksien ja pääsynvalvonnan määrityksissä. Sitä voidaan 
hyödyntää myös arkistohauissa hakuparametrina. 
 
Sosiaalihuollon sanastot 
Sosiaalialaa koskeva kielenkäyttö vaihtelee eri puolilla Suomea. Yleis- ja erityislaeissa käytettävä termistö 
muokkaa myös käytännön kielenkäyttöä. Sosiaalihuollon lainsäädännössä käytetty terminologia ei aina ole 
johdonmukaista. Terminologiset määritelmät laaditaan ihmistä varten, selventämään eri tarkoitteisiin viit-
taavien käsitteiden sisältöä. Nykyaikainen asiakastiedon hallinta edellyttää käsitteiden määrittelyä myös 
siten, että määritelmät ovat tulkittavissa tietoteknisesti. (Lehmuskoski & Kuusisto-Niemi 2008). Kansalli-
sesti laadittuja sosiaalihuollon sanastoja on neljä ja ne kaikki on laadittu terminologista sanastotyön mene-
telmää käyttäen (ks. esim. Laaksonen ym. 2012).  
Sosiaalialan sanasto asiakastietojärjestelmää varten15 muodostaa perustan kansallisille asiakastietojär-
jestelmiä ja asiakastiedon rakenteita koskeville määrittelyille. Sosiaalipalvelujen luokituksen sanaston16 
tavoitteena on selventää luokituksessa käytettäviä termejä ja palvella luokitusta käyttäviä sosiaalihuollon 
ammattilaisia ja sosiaalihuollon tietojärjestelmien parissa työskenteleviä. Sosiaalihuollon asiakasasiakir-
jasanaston17  tarkoituksena on selventää sosiaalihuollon asiakasasiakirjatyyppi-luokituksessa käytettäviä 
käsitteitä.  
Sosiaalihuollon tietokomponenttien sanastossa18 selvitetään tietokomponenttien sisällöt määritelmien ja 
niitä täydentävien huomautusten avulla. Tietokomponenttisanasto on integroitu komponenttikirjastoon. Se 
palvelee erityisesti tietomääritysten käyttäjiä, kuten tietojärjestelmätoimittajia sekä asiakirjarakenteiden 
suunnittelijoita. 
Hallintamallin tietomäärityksiin yhteydessä olevat muut määritykset ja kuvaukset 
Asiakirjoihin liittyvät metatiedot 
Sosiaalihuollossa käytettäviin ja tietokantoihin tallennettaviin sähköisiin asiakasasiakirjoihin liitetään yhte-
näinen joukko metatietoja. Metatiedoilla tarkoitetaan tässä liitännäis- tai kuvailutietoja, joiden avulla asia-
kirjojen käsittelyä ja sisältöä hallitaan järjestelmissä. Metatietoja käytetään asiakirjojen ja asiakirjallisen 
tiedon kuvailemiseen, paikallistamiseen, tunnistamiseen, järjestämiseen ja hallitsemiseen. Metatietojen 
avulla järjestetään, ohjataan, ylläpidetään ja viimein hävitetään suuria asiakirjamääriä koko niiden elinkaa-
ren ajan. 
Sosiaalihuollossa metatietoja on tarkoitus hyödyntää sähköisen asiakasasiakirjallisen tiedon käytössä, 
siirrossa ja säilytyksessä. Erityisesti niitä tullaan tarvitsemaan sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköi-
                                                        
 
 
15 Saatavilla osoitteessa http://www.julkari.fi/handle/10024/76344 [5.7.2013] 
16 Saatavilla osoitteessa http://www.julkari.fi/handle/10024/80269 [5.7.2013] 
17 Saatavilla osoitteessa http://www.julkari.fi/handle/10024/80269 [5.7.2013] 
18 Saatavilla osoitteessa 
http://www.thl.fi/attachments/tiedonhallinta/sosiaalihuollon_tietokomponenttien_sanasto_versio_1_0.pdf 
[5.7.2013] 
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sessä arkistoinnissa ja arkiston käytössä. Näiden lisäksi asiakirjoihin liittyy muitakin metatietoja ja attri-
buutteja. Esimerkiksi asiakirjan sisältävän viestin SOAP-kääreessä (Simple Object Access Protocol19) on 
metatietoja, joita käytetään viestin ohjaamiseen. Myös asiakasasiakirjojen sähköisissä allekirjoituksissa on 
allekirjoituskohtaisia metatietoja, joita sovelletaan allekirjoituksen kuvaamiseen.  
Asiakirjoihin liittyvät metatiedot on rajattu asiakastietomallin ulkopuolelle, koska ne eivät ole palvelu-
tuotantoon liittyviä henkilötietoja, vaan tietojärjestelmien toimintaa määrittäviä liitännäistietoja. Metatie-
doissa on kuitenkin mahdollista hyödyntää joitakin asiakastietomalliin lukeutuvia koodistoja. Siksi metatie-
toihin vaikuttavista sosiaalihuollon asiakastietomallin tai sitä tukevien määritysten muutoksissa tarvitaan 
metatiedoista vastaavan asiantuntijaryhmän kannanotto.  
Tekniset asiakirjarakenteet 
Jotta sosiaalihuollon sisällöllisiä asiakasasiakirjarakenteita olisi mahdollista hyödyntää tietojärjestelmissä, 
tulisi asiakirjoista muodostaa myös tietokoneen ymmärtämät rakenteet. Tällaisia konekielisiä määrityksiä 
kutsutaan teknisiksi asiakirjarakenteiksi. Asiakastietoja määriteltäessä tavoitteena on ollut se, että sosiaali-
huollon tekniset asiakirjarakenteet voidaan muodostaa automaattisesti sisällöllisistä asiakirjarakenteista. 
Teknisten asiakirjarakenteiden muodostaminen ja niihin liittyvät ratkaisut eivät kuulu tämän hallintamallin 
piiriin. Teknisten asiakirjarakenteiden muodostamisen, ylläpidon ja hallinnoinnin tehtävien vastuuta ei ole 
vielä kansallisesti ratkaistu. 
Tekninen asiakirjarakenne muodostetaan asiakirjakohtaisesti rajoitetuista tietokomponenteista ja asia-
kirjakohtaisista kentistä. Tietokomponentin rajoittaminen tarkoittaa, että asiakirjassa otetaan käyttöön vain 
osajoukko tietokomponentin kentistä. Rajoitetuilla tietokomponenteilla ei ole niiden muodostamisen jäl-
keen suoraa teknistä riippuvuutta alkuperäisiin tietokomponentteihin. Näin asiakirjarakenne muodostuu 
yksittäisestä määrittelystä, jolla ei ole suoria riippuvuuksia muihin tietomäärityksiin. Tällöin muutokset 
tietokomponenttikirjastoon eivät vaikuta suoraan asiakirjoihin. Tavoitteena on, että tietokomponentteihin ei 
enää kehittämisvaiheen jälkeen tule merkittäviä muutoksia. Asiakastietomallin soveltamissääntöjä ja tek-
nisten asiakirjojen muodostamista on kuvattu tarkemmin Sosiaalihuollon asiakastietomallin soveltamisop-
paassa (Alonen ym. 2012).  
Graafiset tietomallit 
Graafisten tietomallien tarkoituksena on helpottaa sosiaalihuollon asiakastietomallin hahmottamista ja 
mahdollistaa tietomallia vastaavien asiakirjarakenteiden muodostaminen. Graafinen esitystapa auttaa löy-
tämään tietojen välisiä suhteita ja määrityksiä helpommin kuin taulukkomuotoisista esitystavoista.  
Sosiaalihuollon asiakastietomalli esitetään graafisesti kahdella eri tavalla, joista toinen on luokkakaavio 
ja toinen abstraktimpi suhdekaavio. Näistä on esimerkit kuvassa 4. Graafisten tietomallien perustana on 
rajapinta sosiaalihuollon asiakastietomalliin, josta tiedot haetaan tietomallia visualisoitaessa. Graafisten 






                                                        
 
 
19 Lisätietoa osoitteessa http://www.w3schools.com/soap/default.asp [5.7.2013] 
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Kuva 4. Esimerkit sosiaalihuollon asiakastietomallia esittävistä suhdekaaviosta ja luokkakaaviosta. (sosmeta.fi) 
Prosessikuvaukset 
Prosessikuvausten tarkoitus on tukea asiakasasiakirjojen sisällön, rakenteen ja metatietojen määrittelyä sekä 
luoda malleja aiempaa sujuvammille ja automatisoidummille käytännöille, joita asiakastietojen sähköinen 
hallinta mahdollistaa.  
Sosiaalihuollon toimintaprosessikuvausten avulla kuvataan tiedonhallinnan kannalta keskeisten ydin-
toimintaprosessien tavoitetilaa ja toimintaprosesseihin liittyvää asiakastietojen käsittelyä. Käytännössä 
toimintaprosesseilla kuvataan sitä, mitä asiakasasiakirjoja missäkin työprosessin vaiheessa laaditaan, käsi-
tellään ja arkistoidaan.  
Toimintaprosessit on kuvattu soveltaen JHS 152 -suositusta (JUHTA 2008) sekä Sosiaalipalvelujen 
luokitusta. Prosessit on kuvattu palvelutehtävittäin prosessin kulkutasolla, mutta tätä tarkemmista työnkul-
kutason kuvauksista on ainoastaan joitakin yksittäisiä esimerkkejä. (Röppänen ym. 2011). Prosessikuvauk-
set on tallennettu JulkICT prosessimallinnuspalveluun20. 
Oppaat ja ohjeet 
Tietomääritysten tulkintaan ja käyttöön tarvitaan myös ohjeistusta. Ohjeistuksen ei tulisi olla irrallaan mää-
rityksistä, vaan sen tulisi olla mahdollisimman kiinteä osa tietorakenteita siten, että käyttäjät voivat hyö-
dyntää niitä tietojärjestelmissään.  
Käytännössä esimerkiksi asiakasasiakirjarakenteiden ja tietokomponenttien huomautus-kentät voivat si-
sältää soveltamiseen liittyvää lisäohjeistusta. Jonkin verran tarvitaan kuitenkin myös erillistä opaskirjamais-
ta ohjeistusta. Esimerkiksi sosiaalipalvelujen luokitukselle on laadittu oma soveltamisopas (Laaksonen ym. 
2011). Kaikkia tietomäärityksiä muutettaessa tulee huomioida muutosten vaikutus myös olemassa oleviin 
oppaisiin ja ohjeisiin.  
 
                                                        
 
 










3 Asiakastietomallin hallintaan osallistuvat 
toimijat 
Sosiaalihuollon asiakastietomallin ylläpidossa ja kehittämisessä hyödynnetään monentyyppistä asiantunti-
juutta ja usean toimijaryhmän yhteistyötä. Sosiaalihuollon tietomääritysten ylläpito vaatii monipuolista 
osaamista sosiaalihuollosta, terveydenhuollosta, terminologisesta sanastotyöstä ja käsitemallinnuksesta 
sekä tietotekniikasta.  
Tietomääritykset kattavat koko sosiaalihuollon tietotarpeita, joten sisällön tuntemista ja osaamista tarvi-
taan kaikista sosiaalihuollon palvelutehtävistä ja palveluista sekä niihin liittyvästä lainsäädännöstä, niiden 
asiakasprosesseista ja niissä syntyvistä asiakasasiakirjoista. Sosiaalihuollon asiantuntemuksen rinnalle tar-
vitaan terveydenhuollon osaamista, kun tietorakenne koskee sekä sosiaali- että terveydenhuollon sektoria. 
Tällaisia tietoja voivat olla tiedot asiakkaan terveydentilanteesta, sairaudesta ja lääkityksestä.  
Tietomääritysten ylläpidossa ja kehittämisessä tarvitaan myös terminologisen sanastotyön osaamista. 
Tietomäärityksiin liittyvä sanastotyö poikkeaa joiltain osin tavallisesta terminologisesta sanastotyöstä, kos-
ka suurin osa määritelmistä on kontekstisidonnaisia. Esimerkiksi tietokomponenttien kenttien määritelmis-
sä tietokomponentti toimii määritelmän kontekstina. Määritelmissä on silti hyvä noudattaa terminologisen 
sanastotyön perussääntöjä ja standardeja. Tähän osaamiskategoriaan voidaan katsoa kuuluvaksi myös onto-
logisointi- ja luokittelutyön osaaminen. Luokittelutyön osaamiseen kuuluu muun muassa luokitusten sisäl-
löllisen ja rakenteellisen laadun varmistuksen osaaminen.  
Sosiaalihuollon asiakastietomallin kehittämisessä ja ylläpidossa tarvitaan tietoteknistä osaamista käsit-
teiden kuvaamisessa, loogisen tason tietokokonaisuuksien mallintamisessa ja fyysisten tietorakenteiden 
määrittelemisessä. Osaamista semanttisen webin teknologioista tarvitaan, koska niitä käytetään tietokom-
ponenttikirjaston ja teknisten asiakirjarakenteiden muodostamiseen ja ylläpitoon. Tietokomponentit ja asia-
kirjarakenteet mallinnetaan CCTS-menetelmään perustuvan RDF-tietomallin avulla. XML-standardiperhe 
muodostuu W3C:n suosituksista, jotka käsittelevät XML-dokumenttien määrittelyä ja käsittelyä. Tieto-
komponenttien ylläpito ja teknisten asiakirjarakenteiden muodostaminen edellyttää XML-standardiperheen 
osaamista, ja kykyä soveltaa kyseisiä suosituksia.  
Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinnointi-, ylläpito- ja kehittämisvastuu on Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen Tieto-osastolla Tietorakenteet ja luokitukset -yksikössä (TILU). Vuonna 2013 sosiaali-
huollon asiakasasiakirjojen ja luokitusten asiantuntijatiimin (SALA-tiimi) työhön on osoitettu henkilö-
resurssia 2 htv. SALA-tiimi on osa Tietorakenteet ja luokitukset -yksikössä toimivaa koodistopalvelutiimiä. 
SALA-tiimi vastaa seuraavista sosiaalihuollon asiakastietomäärityksiin liittyvistä asioista: 
- valmistelee sosiaalihuollon käyttöön tarkoitetut luokitukset ja asiakastietomääritykset muutospyyn-
töjen ja -ehdotusten pohjalta 
- valmistelee esitykset asiantuntijatyöryhmien asettamisesta tai ulkopuolisen asiantuntijatyön hank-
kimisesta, sekä toimii näissä yhteyshenkilönä 
- suunnittelee uusia luokituksia ja asiakastietomäärityksiä 
- esittelee luokitukset ja määritykset eri ryhmissä 
- huolehtii luokitusten ja määritysten ajantasaisuudesta ja määritelmien laadusta 
- viestii ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa ja kerää aktiivisesti palautetta luokituksiin ja asiakas-
tietomäärityksiin 
- tekee yhteistyötä sosiaalihuollon prosessimallintajien kanssa 
- tekee yhteistyötä sosiaalihuollon valtakunnallisesta tilastoinnista vastaavien yksiköiden kanssa ja 
pyrkii tietomääritysten yhtenäistämiseen 
- vastaa tietomallin yhtenäisyyden varmistamisesta ja harmonisointitoimenpiteiden toteuttamisesta. 
Kullakin tietomallin hallintaan osallistuvalla toimijalla ja ryhmällä on oma tehtävänsä, vastuunsa ja roo-
linsa kokonaisuudessa. Ryhmät ovat keskenään hierarkkisessa suhteessa. Työryhmien keskinäinen hierarkia 
on esitetty kuvassa 5. Niiden tehtävät ja asiantuntijuusalueet on kuvattu kunkin ryhmän osalta erikseen. 
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Kuva 5. Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallintaan, ylläpitoon ja kehittämiseen osallistuvat ryhmät. 
Koodistopalvelun johtoryhmä ja julkaisutoimikunta 
Koodistopalvelun johtoryhmä on THL:n asettama yhteistyöelin, joka ohjaa ja koordinoi koodistopalvelu-
toimintaa. Johtoryhmän tehtävänä on: 
- käsitellä ja hyväksyä koodistopalvelinjakeluun ehdolla olevat koodistot 
- arvioida koodistojen kansallinen merkitys, yleinen hyväksyttävyys ja sisällöllinen asianmukaisuus 
- esittää näkemyksensä koodistopalvelutoiminnan kehittämiskysymyksiin.  
Säännöllisesti kokoontuva johtoryhmä arvioi koodiston julkaisukelpoisuutta yleisellä tasolla. Johtoryhmän 
hyväksynnän jälkeen koodisto voidaan siirtää koodistopalvelun julkaisutoimikunnan eli laaturyhmän käsit-
telyyn. (Mäkelä-Bengs & Vuokko 2013) 
Koodistopalvelun julkaisutoimikunta on THL:n asettama ryhmä, joka käsittelee koodistot ja niiden päi-
vitykset ennen niiden julkaisemista koodistopalvelimella. Käsittelyssä arvioidaan koodiston julkaisuoikeu-
den, valmisteluprosessin, käsitteistön, luokitusperiaatteiden ja teknisen soveltuvuuden asianmukaisuus 
koodistopalvelun julkaisuksi. THL:n Tieto-osaston johtaja tekee päätöksen koodiston julkaisemisesta koo-
distopalvelimella Tietorakenteet ja luokitukset yksikön päällikön esityksestä. (Koodistopalvelun julkaisu-
toimikunnan asettamispäätös 2013) 
Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen ja luokitusten asiantuntijatyöryhmä 
Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen ja luokitusten asiantuntijatyöryhmä on THL:n asettama työryhmä, joka 
ohjaa sosiaalihuollon tietomääritysten ylläpito- ja kehitystyötä. Työryhmällä on seuraavat tehtävät: 
- toimii sosiaalipalveluissa tarvittavien asiakasasiakirjojen ja luokitusten sisällön asiantuntijana ja 
myötävaikuttaa yhtenäisten sähköisten asiakastietojen käsittelyn kehittämiseen sosiaalialalla 
- käsittelee sosiaalipalveluissa tarvittaviin asiakasasiakirjoihin ja luokituksiin liittyvät esitykset, jotta 
ne voidaan valmistella koodistopalvelun johtoryhmän tai sitä vastaavan elimen hyväksyttäväksi 
- käsittelee sosiaalihuollon asiakasasiakirjoihin ja luokituksiin kohdistuneet muutosesitykset 
- seuraa osaltaan asiakasasiakirjojen ja luokitusten käyttöä ja toimivuutta sosiaalipalveluissa ja osa-
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- tekee osaltaan ehdotuksia kansallisista keinoista ja yhdenmukaistavista toimenpiteistä asiakasasia-
kirjojen ja luokitusten käytettävyyden, käyttökoulutuksen, käännöstyön tai vastaavan toiminnan 
suhteen 
- toimii osaltaan asiantuntijana ja kommentoi sosiaalialan terminologisissa ja sanastoon liittyvissä 
kysymyksissä. 
Asiantuntijatyöryhmän kokoonpanossa on varmistettu laaja-alainen sosiaalipalvelujen asiantuntijuus eri 
puolilta Suomea. (Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen ja luokitusten asiantuntijatyöryhmän asettamispäätös 
2012) 
Sosiaalihuollon virtuaaliset asiantuntijaryhmät 
Sosiaalihuollon tietorakenteiden ylläpidon ja kehittämisen tueksi on perustettu avoin ryhmä, johon kuulu-
ville asiantuntijoille tarjotaan mahdollisuus kommentoida valmistelussa olevia tietorakenteita kehittämis- 
tai päivitysprosessin eri vaiheissa. Asiantuntijat saavat tietomäärityksiä kommentoitavakseen tietyssä val-
misteluvaiheessa, jolloin pyritään saamaan asiantuntijoilta palautetta määritysten laadusta ja sisällöistä. 
Yleensä kommentointiaika on lyhyt, korkeintaan kaksi viikkoa. Palautteenantamisen kynnys yritetään pitää 
mahdollisimman alhaisena, joten kommentointi on epämuodollista ja perustuu vapaaehtoisuuteen. 
Asiantuntijoina toimivat eri sosiaalipalvelujen osaajat, tutkijat, kehittäjät, tietojärjestelmien pääkäyttäjät 
ja asiakastyöntekijät. 
Määräaikaiset sosiaalihuollon alatyöryhmät 
Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen ja luokitusten asiantuntijatyöryhmällä on tarvittaessa oikeus perustaa 
alatyöryhmiä määräajaksi ja kutsua niihin aihealueen asiantuntijoita.  
Alatyöryhmä voidaan perustaa esimerkiksi tietyn luokituksen tai muun määrityksen kehittämistä varten. 
Alatyöryhmien perustaminen voi tulla kysymykseen erityisesti sisällöltään laajojen tai muuten vaativien 
luokitusten tai muiden tietomääritysten kehittämisessä.  
Tietotekninen tiimi 
Tietomallin tietotekninen tiimi vastaa mallin ylläpitoon, kehittämiseen ja julkaisemiseen liittyvien ohjel-
mistojen suunnittelusta, hankinnasta ja teknisestä ylläpidosta. Tiimin tehtäviä ovat: 
- tietomallin teknisen ylläpidon varmistaminen 
- tietomallin verkkojulkaisemi?en  
- tietomalliin tulevien muutospyyntöjen hallintajärjestelmän kehittäminen 
- hyväksyttyjen muutosten tekninen toteuttaminen 
- sidosryhmiltä tuleviin teknisiin kysymyksiin vastaaminen 
- teknisen asiakirjastandardin kehittäminen ja siihen liittyvän ohjeistuksen ylläpito 
- yhteistyö eri sidosryhmien, kuten Kelan ja HL7 Finlandin, kanssa. 
Tiimi toteuttaa muutokset tietomäärityksiin muutosmäärittelyjen pohjalta. Hyvin resursoituna tiimi voisi 
vastata teknisen asiakirjastandardin kehittämisestä ja antaa vastauksia sidosryhmiltä tuleviin teknisiin ky-
symyksiin. Ryhmän edustajat voisivat osallistua tarvittaessa myös käsite- ja tietomallinnustyöhön varmista-













4 Asiakastietomallin hallintaprosessit 
Tietomääritykset säilyvät harvoin muuttumattomina. Muutosten hallinnalla tavoitellaankin jatkuvasti käyt-
tötarkoitukseensa sopivia ja yhtenäisiä tietomäärityksiä. Lisäksi pyritään säilyttämään tietomallin yhtenäi-
syys eri määritysten muuttuessa.  
Muutostenhallinta on tietomääritysten muutostarpeiden tunnistamista, niiden arvioimista ja valmistelua 
sekä selkeää muutosten hyväksyttämismenettelyä. Muutosten hyväksymisen jälkeen niiden käyttöönotto ja 
käytön seuranta kuuluvat myös hallinnan piiriin. Ennalta kuvatun mallin mukaisia muutoksia on helppo 
kontrolloida ja ne tulevat systemaattisesti dokumentoitua. Hallinnalla varmistetaan myös se, että muutokset 
ovat arkkitehtuurilinjausten mukaisia, sekä tehostetaan viestintää ja tiedottamista tehdyistä muutoksista.  
Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallintaprosesseja rakennettaessa on hyödynnetty erityisesti ITIL-
viitemallin (Information Technology Infrastructure Library21) mukaista muutostenhallintaa (ITIL-taskukirja, 
110) ja JHKA hallintamallia22. ITIL:stä on lainattu joitakin käsitteitä, kuten muutospyyntö (Request for 
Change, RFC) ja muutosehdotus (Change proposal) sekä muutosmääritys (Change implementation). 
Tässä luvussa esitetyt prosessit kuvaavat sellaisia tietomäärityksiin kohdistuvia pieniä muutoksia, jotka 
eivät aiheuta esimerkiksi käytettävien ohjelmistojen tai standardien vaihdoksia. Tietomääritysten hallinta 
voidaan jakaa ydinprosesseihin (Kuva 6) siten, että tunnistetut muutostarpeet arvioidaan Muutostarpeen 
arviointi -prosessissa. Mikäli muutos päätetään toteuttaa, muodostetaan hyväksytty muutosehdotus. Muu-
toksen suunnitteluprosessin tuloksena saadaan muutosmäärittelyt, jotka toteutetaan Muutoksen toteuttami-
nen -prosessissa ja lopulta julkaistaan Muutoksen julkaiseminen –prosessissa. 
 
 
Kuva 6. Asiakastietomallin hallinnan prosessit.  
                                                        
 
 
21 Lisätietoa osoitteessa http://www.itil-officialsite.com/home/home.aspx [5.7.2013] 
22 Saatavilla osoitteessa 
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20110407Luonno/04_JHKA_Hallint
amalli_20110404.pdf [5.7.2013] 
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Ydinprosesseja ohjaavia prosesseja ovat tietomääritysten hallinnan seuranta ja arviointi. Tietomääritysten 
hallintaa tukevia prosesseja ovat viestintä ja tiedottaminen, koulutus sekä muutosten pilotointi ja testaus. 
Muutostarpeiden lähteet ja niiden havaitseminen 
Tiedot määritellään aina suhteessa toimintaan ja tieto on relevanttia vain määrätyssä käyttötarkoitukses-
saan. Tästä syystä merkittävistä sosiaalipalvelujen tuotannossa tapahtuneista muutoksista, kuten huomatta-
vista palveluprosessimuutoksista, uuden palvelun syntymisestä tai vanhan palvelun poistumisesta, seuraa 
yleensä muutostarpeita myös asiakastietomalliin.  
Toiminnan muutosten lisäksi tarpeita asiakastietomääritysten muuttamiseen voivat aiheuttaa esimerkiksi:  
- kohdealuetta koskevien lakien ja asetusten muutokset 
- kohdealueen kokonaisarkkitehtuurin, suositusten ja standardien muuttuminen 
- valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointivaatimusten muutokset 
- JHS -suositusten muutokset 
- sidosryhmien esittämät muutokset tietotarpeisiin.   
Osa muutoslähteistä edellyttää aktiivista ja systematisoitua seurantaa, kun taas toiset lähteet edellyttävät 
toimivien viestintäkanavien kehittämistä, ylläpitoa ja seurantaa. Sama muutostarve voi tulla esiin myös 
monesta eri lähteestä esimerkiksi lainsäädännön muutos saattaa aiheuttaa tarpeen seurata lakimuutoksen 
toteutumista tilastollisesti valtakunnan tasolla.  
Sosiaalihuoltoa ja sen tiedonhallintaa sääntelee runsas joukko lakeja ja asetuksia. Sosiaalihuollossa on 
yleislakeja kuten sosiaalihuoltolaki, jonka säännöksiä sovelletaan koko sosiaalihuoltoon siltä osin, kuin 
niistä ei lailla ole toisin säädetty. Lisäksi sosiaalihuollossa on runsaasti erityislakeja, kuten adoptiolaki, 
joilla on rajatumpi soveltamisala ja, jotka sisältävät esimerkiksi yleislakeja tarkentavia säännöksiä. Sosiaa-
lihuollon tiedonhallintaan ja erityisesti henkilötietojen käsittelyyn vaikuttaa esimerkiksi laki sosiaalihuollon 
asiakkaan asemasta ja oikeuksista.  Lakien ja asetusten muutokset tulevatkin olemaan yksi keskeisimmistä 
muutoslähteistä. Esimerkiksi laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- 
ja terveyspalveluista (980/2012) edellyttää muutoksia asiakastietomalliin. Sosiaali- ja terveysministeriö 
asetti vuonna 2009 työryhmän valmistelemaan sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamista. Työryhmän 
tavoitteena oli selvittää, miten sosiaalihuollon lainsäädäntöä on tarkoituksenmukaista kehittää ja uudistaa. 
Työryhmä ehdotti väliraportissaan uudistuksen jaksottamista kolmeen vaiheeseen: uuden sosiaalihuoltolain 
valmisteluun sekä sosiaalihuollon erityislainsäädännön ja rajapintojen tarkistamiseen. Työryhmän loppura-
portin mukaan erityislainsäädännön tarkistamisessa kokonaisvaltaisimmat uudistukset tulisivat kohdistu-
maan perhehoito-, vammais- ja päihdehuoltoa ohjaavaan lainsäädäntöön. Lisäksi vireillä on omaishoitoa 
sekä työelämäosallisuutta tukevan sääntelyn uudistaminen. Työryhmä on ehdottanut vähäisempiä muutok-
sia lastensuojelulakiin sekä toimeentulotuesta ja sosiaalisesta luototuksesta annettuihin lakeihin. Lisäksi se 
on ehdottanut lähisuhde- ja perheväkivaltaan liittyvien erityissäännösten tarpeen ja paikan arviointia. Raja-
pintojen osalta keskeiset tarkistus- ja yhteensovitustarpeet näyttäisivät olevan sosiaalihuollon asiakaslaissa 
ja asiakasmaksulainsäädännössä sekä järjestämislain ja itsemääräämisoikeutta koskevan lain valmistelussa. 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2012).  
Myös muiden hallinnonalojen, kuten opetustoimea koskevien, säädösten muutoksilla voi olla vaikutuk-
sia sosiaalihuollon asiakastietomalliin. Lakien ja asetusten asiakastietomäärityksiin liittyvästä muutoksien 
seurannasta vastaa SALA-tiimi. Seurannassa käytetään välineinä ministeriöiden uutiskirjeitä ja osallistu-
mista ministeriöiden järjestämiin tilaisuuksiin. Lainsäädännön kehittämistä seuraavat ja siitä lisätietoa anta-
vat myös tietomääritysten kehittämisen tueksi perustetut erilaiset asiantuntijaryhmät. 
Kohdealueen kokonaisarkkitehtuurin, suositusten ja standardien ja JHS -suositusten muutokset ovat 
kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen on 
THL:lla alkanut Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivinen ohjaus -yksikössä (OPER). Ke-
hittämistä seurataan ja siihen osallistutaan tarvittaessa TILU-yksiköstä. Suositukset ja standardit voivat olla 
esimerkiksi koodistopalvelussa olevia muiden julkishallinnon toimijoiden luokituksia, joihin liittyvää kehi-
tystyötä ja muutoksia on hyvä seurata ja, joihin mahdolliset esiin nousevat kehitystarpeet tulee ilmoittaa 
niitä hallinnoiville tahoille. JHS -suositusten muutoksia seurataan uutiskirjeiden avulla. Lisäksi TILU -
yksiköstä osallistutaan JHS Ydinsanastoryhmän toimintaan, jonka tehtävänä on ohjata ja kehittää JHS 175 
Julkishallinnon sanastotyö -suosituksen mukaista prosessia.  
Laadukkaan tiedonhallinnan ja sosiaalihuollon toimijoiden kannalta olisi mielekästä, että tulevaisuudessa ke-
hittämisessä ja seurannassa tarvittava tilastotieto kerätään mahdollisimman pitkälle asiakastiedon keräämisen 
yhteydessä. Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri korostaa, että on pyrittävä eroon erillisistä tilastoihin ja valta-
kunnallisiin rekistereihin liittyvästä tiedonkeruusta. Tämä on keskeisenä tavoitteena myös sosiaali- ja terveyden-
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huollon kansallisessa kehittämistyössä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013). Myös THL:n Tieto-osaston tavoit-
teena on, että valtakunnallisten tilastojen ja rekisterien tietosisältöjä ja -rakenteita kehitetään yhdessä muiden 
sosiaalihuollon asiakastietomääritysten kanssa. Sosiaalihuollon osalta työ toteutetaan THL:n PATI-, HYTE- ja 
TILU-yksiköiden yhteistyönä. Työn edetessä määritellään kullekin tilastotietotarpeelle sen kehittämisestä vastaa-
va taho. Samalla luodaan yhteistyömalli tietorakenteiden kehittämiseen.  
Palautetta antavia sidosryhmiä voivat olla esimerkiksi kuntien sosiaalipalvelujen tai tietohallinnon asi-
antuntijat, tutkijat ja kehittäjät, tietojärjestelmätoimittajat ja sosiaalipalveluja käyttävät asiakkaat. Sidos-
ryhmille tulee kehittää oma palautteenantokanavansa. Palautteenannon kehittämisessä tulee huomioida 
erilaisten palautteenantajien tarpeet kuten se, että palautetta tulee voida antaa sekä rakenteisessa muodossa 
että spontaanisti. Yhtenä palautteenantokanavana käytetään koodistopalvelun sähköpostiosoitetta 
koodistopalvelu@thl.fi, josta sähköpostit ohjataan käsiteltäväksi ja vastattavaksi oikeille tahoille.  
Jatkuvan ylläpitotyön ohella jokaisen sosiaalihuollon palvelutehtävän asiakirjoista järjestetään avoin pa-
lautekierros vähintään kerran viidessä vuodessa. Jatkuvassa ylläpitotyössä muutospyyntöjen oletetaan koh-
distuvan useimmiten yksittäisiin asiakirjoihin. Palautekierroksen tehtävänä on kerätä muutostarpeet palve-
lutehtävän asiakirjojen muodostamasta kokonaisuudesta. Palautekierroksille on määritelty oma vuosikello, 
jonka tarkoituksena on varmistaa tietomääritysten laatu, ajantasaisuus ja yhtenäisyys. Vuosikellossa on 
huomioitu myös muutostarpeiden käsittelyyn ja muutospyyntöjen laatimiseen kuluva aika. Vuosikello on 
alustavasti suunniteltu kahdelle vuodelle (taulukko 2).  
 
Taulukko 2. Sosiaalihuollon asiakastietomäärityksistä järjestettävien palautekierrosten ja niistä saatavan palautteen 
käsittelyvaiheiden vuosikello aihepiireittäin. 





tammikuu – toimeentulotuki  
– lastensuojelu: vireilletulo, 
avohuolto ja perhetyö 
– isyyden selvittäminen  
– lapsen elatusavun vahvistaminen  
– lapsen huollon ja tapaamisoi-
keuden turvaaminen  
 – puolison elatusavun vahvistaminen  
– sosiaaliasiamiehen toiminta   
– muutoksenhaku  
– virheenkorjaaminen  
– virka-apupyyntö  
Muutostarpeiden kerääminen 
helmikuu   Muutostarpeiden käsittely  
maaliskuu   Muutospyynnön laatiminen ja priorisointi 
huhtikuu – sosiaalinen luototus  
– sosiaalihuoltolain mukaiset 
palvelut  
– lastensuojelu: sijais- ja 
jälkihuolto 
– vammaispalvelut   
– kehitysvammaisten erityishuolto 
 
Muutostarpeiden kerääminen 
toukokuu   nediepratsotuuM käsittely  
kesäkuu   Muutospyynnön laatiminen ja priorisointi 
heinäkuu – kasvatus- ja perheneuvonta   
– perheasioiden sovittelu  
– sosiaalihuoltolain mukaiset 
palvelut  
– kotouttaminen  
– koulun sosiaalityö  
Muutostarpeiden kerääminen 
elokuu   Muutostarpeiden käsittely  
syyskuu   Muutospyynnön laatiminen ja priorisointi 
lokakuu – päihdehuolto  
– kotipalvelut  
– omaishoidontuki  
– palveluseteli  
– adoptioneuvonta 
– pitkäaikaistyöttömien työllistymi-
sen tukeminen  
 
Muutostarpeiden kerääminen 
marraskuu   nediepratsotuuM käsittely  
joulukuu   Muutospyynnön laatiminen ja priorisointi 
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Sosiaalihuollon tietomäärityksiin kohdistuvien muutostarpeiden käsittely ja mahdollinen hyväksytyn muu-
tosehdotuksen muodostaminen on kuvattu Muutostarpeen arviointi -prosessina (kuva 7). 
Muutostarpeen arvioinnissa tunnistettu muutostarve ja muutospyyntö täsmentyvät hyväksytyksi muu-
tosehdotukseksi, mikäli muutos hyväksytään toteutettavaksi. Hyväksytty muutosehdotus ei vielä täsmälli-
sesti määrittele kaikkia tietomäärityksiin kohdistuvia muutoksia, vaan ehdotuksessa arvioidaan ja kuvataan 
muutoksen mahdollisia vaikutuksia tietomäärityksiin yleisellä tasolla. 
 
 
Kuva 7. Muutostarpeen arvioinnin kulku ja sen vaiheet. 
Arviointiprosessin alussa SALA-tiimi ottaa muutospyynnön esikäsittelyyn. Mikäli vastaava muutos-
pyyntö on käsitelty viimeisen vuoden sisällä eivätkä olosuhteet ole olennaisesti muuttuneet, ehdotetaan 
sosiaalihuollon tietorakenteiden asiantuntijaryhmälle, että prosessi päätetään. Samoin toimitaan, mikäli 
muutospyynnön toteuttaminen kuuluu tietojärjestelmätoimittajan vastuulle tai muutosehdotus ei muuten ole 
teknisesti toteutuskelpoinen.  
Mikäli tietorakenteesta, johon muutospyyntö kohdistuu, vastaa joku kolmas taho, asiantuntijatiimi ohjaa 
muutospyynnön sille. Näissä tapauksissa tiimi seuraa muutospyynnön käsittelyä ja osallistuu siihen tarvit-
taessa.  
Jos muutospyyntö ei edellä kuvatuista syistä etene, SALA-tiimi dokumentoi tehdyn muutospyynnön ja 
sen esikäsittelytiedot (liite 2). Sosiaalihuollon tietorakenteiden asiantuntijaryhmä käsittelee kokouksissaan 
muutospyynnöt, joiden käsittelyä SALA-tiimi ehdottaa päätettäväksi. Mikäli prosessi päätetään, päätös 
perusteluineen tiedotetaan muutosehdotuksen tekijälle. 
Mikäli tietorakenne kuuluu sosiaalihuollon tietorakenteiden asiantuntijatyöryhmän vastuulle, tiimi tekee 
arvion siitä, miten muutospyyntö vaikuttaa asiakastietomalliin. Yhtenä tietomääritysten hallinnan tärkeim-
mistä tavoitteista on tietomallin yhtenäisyyden säilyttäminen tietomallin muuttuessa. Tietomallin yhtenäi-
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syyttä arvioidaan muutoksen suunnitteluprosessissa jokaisen tietorakenteen muutoksen kohdalla. Jos arvion 
tuloksena todetaan, että tietomallin yhtenäisyys vaarantuu, käydään muutospyynnön tekijän kanssa neuvot-
teluja muista toteutusvaihtoehdoista.  
Uusien tietotarpeiden osalta selvitetään tietojen tarkka käyttötarkoitus. Selvittämisen avulla voidaan pa-
rantaa tietomääritysten laatua, välttää tarpeettomien tietojen keräämistä sekä vähentää jonkin verran hallit-
tavien määritysten määrää. Myös tietomääritysten kompleksisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
Tietomallin koko ja kompleksisuus kasvavat kohtuuttomasti, mikäli siinä huomioidaan kaikki mahdolliset 
tietotarpeet ilman tietojen käyttötarkoitusten riittävän kriittistä selvittämistä. Tämä tekee tietomallin ylläpi-
dosta hidasta ja työlästä.  
SALA-tiimi priorisoi pyynnön sen lähteen, kohteen ja kriittisyyden perusteella (taulukko 3). Muutostar-
peiden lähteinä priorisoidaan voimaantulevat lakien ja asetusten ja valtakunnallisten sosiaali- ja terveyden-
huollon tilastointivaatimusten muutokset. Astetta pienemmän prioriteetin saavat muutostarpeet, jotka tule-
vat useammasta kuin yhdestä lähteestä. Muut yksittäisistä lähteistä tulevat muutospyynnöt saavat pienim-
män prioriteetin. 
Muutoksen kohteina priorisoidaan tärkeimmiksi tietokomponentit ja niissä olevat luokitukset, joita käy-
tetään kaikissa tai lähes kaikissa asiakasasiakirjoissa. Astetta pienemmän prioriteetin saavat muihin tieto-
komponentteihin ja asiakirjoihin kohdistuvat muutospyynnöt. Pienimmällä prioriteetilla käsitellään asiakir-
joissa olevat yksittäiset luokitukset. 
Muutospyyntöjen kriittisyys voidaan luokitella JHS 182 mukaillen joko vakavaksi virheeksi, virheeksi 
tai puutteeksi, kehitysehdotukseksi tai huomioksi. Vakavia virheitä ovat esimerkiksi tietorakenteissa olevat 
virheet tai puutteet, jotka vaikuttavat sosiaalihuollon lakisääteisten tehtävien hoitoon tai jotka voivat vaa-
rantaa asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin. Kehitysehdotuksia voivat tehdä esimerkiksi sosiaalihuollon 
hankkeet tai projektit ja ehdotukset voivat käsitellä esimerkiksi asiakirjassa olevien otsikoiden ymmärrettä-
vyyden lisäämistä. Huomioita ovat esimerkiksi havainnot kirjoitusvirheistä. Kaikki virheet, puutteet ja 
kehitysehdotukset käsitellään sosiaalihuollon tietorakenteiden asiantuntijaryhmässä tai sen alatyöryhmissä. 
Huomiot sen sijaan käsitellään tarvittaessa koodistopalvelun julkaisutoimikunnassa laatupoikkeamina.  
 
Taulukko 3. Muutospyyntöjen prioriteettiluokat ja niiden kriteerit. 
 
Prioriteetti Arvioinnin kriteerit  
1 – Voimaantuleva laki- tai asetusmuutos 
– Valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointivaatimuksen muutos 
– Muutostarve koskee kaikissa tai lähes kaikissa asiakirjoissa käytettävää tietokomponenttia 
 tai sen luokitusta 
– Vakava virhe tai puute 
 
2 – Muutostarve, joka on esitetty useasta eri lähteestä 
– Muutostarve, koskee yksittäistä asiakirjaa tai vain joissakin asiakirjoissa käytettävää 
tietokomponenttia 
– Virhe tai puute, joka ei ole vakava 
 
3 – Yksittäisestä lähteestä tullut muutospyyntö 




Muutostarpeen priorisoinnin jälkeen SALA-tiimi arvioi, tarvitaanko muilta asiantuntijaryhmiltä tai sosi-
aalihuollon virtuaalisilta asiantuntijaryhmiltä kommentteja muutosehdotuksen laatimisen pohjaksi. Arvi-
oinnin apuna käytetään taulukkoa, johon on kuvattu määritysten keskinäiset riippuvuudet (liite 1). SALA-
tiimi laatii muutospyynnön ja saatujen kommenttien pohjalta muutosehdotuksen, johon kirjataan tiedot 
muutoksen vaikutuksista asiakastietomalliin, priorisoinnista ja pyydetyistä kommenteista sekä ehdotuksen 
perustelut (liite 3).  
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Prioriteetin yksi saavat muutospyynnöt käsitellään seuraavassa tai viimeistään sitä seuraavassa asiantun-
tijaryhmän kokouksessa. Prioriteetin kaksi saavat muutospyynnöt käsitellään puolen vuoden sisällä muu-
tospyynnöstä. Prioriteetin kolme saavat muutospyynnöt käsitellään vuoden sisällä muutospyynnöstä. Muu-
tospyyntöjen käsittelyajat ovat tavoiteaikoja. Lisäksi on huomioitava, että prioriteetti yhdellä olevat muu-
tospyynnöt saattavat haastavuutensa takia olla hitaita valmisteltavia ja vaatia esimerkiksi lausuntokierrok-
sen pitämistä, jolloin tavoiteaikaa ei voida saavuttaa.  
Sosiaalihuollon tietorakenteiden asiantuntijatyöryhmä käsittelee muutospyyntöjen pohjalta laaditut 
muutosehdotukset ja joko esittää muutoksen toteuttamista tai hylkää sen. Mikäli ehdotus hylätään, SALA -
tiimi välittää tiedon perusteluineen muutospyynnön tekijälle, joka voi tarkentaa muutospyyntöä ja toimittaa 
sen uudelleen arvioitavaksi. Hyväksytty muutosehdotus etenee muutoksen suunnitteluvaiheeseen. 
Muutoksen suunnittelu 
Muutostarpeen arvioinnin tuloksena syntyy mahdollisesti hyväksytty muutosehdotus, jonka pohjalta aloite-
taan muutoksen suunnittelu. Muutoksen suunnitteluprosessin tuloksena saadaan muutosmäärittelyt, joiden 
perusteella kaikki muutosehdotuksen aiheuttamat tietomääritysten muutokset voidaan toteuttaa esimerkiksi 
THL:n koodistopalveluun siten, että tietomääritysten yhtenäisyys säilyy. Kuva 8 esittää muutoksen suunnit-
teluprosessin ylimmän tason, joka jakautuu eri tietorakenteiden muutosten mukaisesti osaprosesseihin.  
 
 
Kuva 8. Muutoksen suunnittelun kulku ja vaiheet. 
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SALA-tiimi selvittää, mitä muutosehdotuksen toteuttaminen tarkoittaa tietorakennetasolla sekä määrit-
telee ja kirjaa yksityiskohtaisesti tietorakenteisiin tulevat muutokset: lisäykset, päivitykset ja poistot. Pro-
sessin aluksi tiimi selvittää muutoksen ensisijaisen kohderakenteen ja arvioi tarkemmin muutoksen vaiku-
tusta muihin tietorakenteisiin. Tietomallin yhtenäisyyden säilyttämiseksi ryhmä selvittää, aiheuttaako suun-
niteltu tietorakenteen muutos yhtenäistämistarvetta.  
Muutoksen suunnittelija kirjaa muutosmäärittelyt tietorakenteittain. Mikäli kyseessä on rakenteen päi-
vittäminen tai lisääminen ehdotus uudesta tai päivitetystä rakenteesta esitetään taulukkomuodossa. Luoki-
tusten muutosten kirjaamisessa käytetään koodistopalvelun määrittelemiä tapoja, kuten tiettyjä lomakkeita 
ja taulukkoja.  
Kun kaikki muutosehdotuksen aiheuttamat muutokset on määritelty ja kuvattu, suunnittelija kirjaa mah-
dolliset sanaston muutostarpeet ja toimittaa muutosmäärittelyt hyväksyttäväksi koodistopalveluun. Koodis-
topalvelun päivitysprosessi on kuvattu tarkemmin julkaisussa Sosiaali- ja terveydenhuollon koodistopalve-
lutoiminta, THL:n Koodistopalvelun prosessikuvaus (Mäkelä-Bengs & Vuokko 2013).   
Jos määrittelyt hyväksytään koodistopalvelun prosessissa, edetään muutoksen toteuttamiseen. Jos muu-
tosmäärittelyt hylätään, SALA-tiimi tarkentaa määrittelyjä saatujen kommenttien ja hylkäysperustelujen 
pohjalta. 
Tietokomponentin lisääminen tai päivittäminen  
Tietokomponenttia lisättäessä suunnitellaan sen rakenne ja täytetään rakenteen tiedot. Tietokomponenttia 
päivitettäessä voidaan edetä saman prosessin mukaan siten, että tietokomponentin rakenne tarkastetaan ja 
tehdään tarvittavat päivitysehdotukset. 
Esitys tietokomponentin rakenteesta voidaan muodostaa noudattamalla seuraavia vaiheita: 
–      Tarkista, ettei tietokomponentin tietosisältöä ole tietomallissa. 
–      Valitse tietokomponentille sen sisältöä kuvaava nimi. 
–      Tarkenna käyttötarkoitus tietokomponentin määritelmään.  
–      Määrittele tietokomponentille tarvittavat kentät ja niille tarvittavat ominaisuudet 
        (nimi, esitysmuoto, määritelmä, huomautus, esimerkki, koodisto, toistuvuus ja pakollisuus). 
–      Tarkista, että tietokomponentissa käytettävät tietokomponentit ovat tietomallissa ja tietokomponentin 
     käyttämät koodistot ovat koodistopalvelussa tai määritelty koodisto-sarakkeessa. (Lintula ym. 2012) 
Asiakirjan lisääminen tai päivittäminen 
Asiakirjaa lisättäessä suunnitellaan sen rakenne ja täytetään rakenteen tiedot. Asiakirjaa päivitettäessä voi-
daan edetä saman prosessin mukaan siten, että asiakirjan rakenne tarkastetaan ja tehdään tarvittavat päivi-
tysehdotukset.  
Asiakirjan rakenteen suunnittelussa tunnistetaan asiakirjassa käytettävät roolit, valitaan asiakirjassa käy-
tettävät tietokomponentit ja niiden kentät sekä lisätään asiakirjakohtaiset kentät. Mikäli tarkennetun asiakir-
jatyypin lisääminen vaikuttaa jo olemassa olevaan yleiseen asiakirjatyyppiin tai mikäli asiakirjan kuvaami-
seksi tarvitaan uusi asiakirjatyyppi, siirrytään prosessissa tietokomponenttien muutosmäärittelyyn, koska 
yleisten asiakirjatyyppien rakenne on kuvattu tietokomponenteilla. Asiakirjarakenteen suunnitteluvaiheessa 
ei tarvitse vielä yksilöidä kaikkia valmiissa rakenteessa olevia yksityiskohtia. 
Esitys asiakirjan rakenteesta voidaan muodostaa noudattamalla seuraavia vaiheita: 
– Valitse yleinen asiakirjatyyppi. 
– Valitse asiakirjalle sen sisältöä kuvaava nimi. 
– Kirjoita kuvaus asiakirjan käyttötarkoituksesta. 
– Valitse ja tarkenna asiakirjassa käytetyt roolit 
o yksityishenkilöiden roolit 
o ammattihenkilöiden roolit 
o organisaatioiden roolit. 
– Tarkenna asiakirjan muu rakenne. 
– Tarkista kentät, joiden tyyppi on koodi ja lisää Koodisto-sarakkeeseen koodiston arvot. 
– Etsi tietokomponenttikirjastosta asiakirjan sisältöä kuvaavat tietokomponentit. 
– Rakenteessa käytetyistä tietokomponenteista tarkenna, mitä kenttiä tietokomponentista käytetään 
ja tarkenna vähintään yksi kenttä käyttämästäsi komponentista. 
– Tarvittaessa määrittele uusi tietokomponentti, jos tietosisältö muodostaa loogisen kokonaisuuden 
ja sama tietosisältö on käytössä useassa eri asiakirjassa. 
– Määrittele asiakirjakohtaiset kentät. 
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–  Määrittele otsikot ja fraasit. 
–  Määrittele kentän/tietokomponentin toistuvuus. 
–  Määrittele kentän/tietokomponentin pakollisuus. (Lintula ym. 2012) 
Muutoksen toteuttaminen  
Muutokset toteutetaan muutoksen suunnitteluprosessin tuloksena syntyvien hyväksyttyjen muutosmääritte-
lyjen mukaisesti. Myöhemmin tässä julkaisussa olevassa Tukiprosessit ja ohjausprosessit -luvussa on käsi-




Kuva 9. Muutoksen toteuttamisen kulku ja vaiheet. 
Muutoksen toteuttaminen jakaantuu määrityksen mukaan tietokomponentin, asiakirjan tai luokituksen 
muuttamiseen. Muutoksen toteuttamisen kulkua ja vaiheita on esitelty kuvassa 9. 
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Tietokomponentin muutosprosessissa SALA-tiimi lisää, päivittää tai poistaa tietokomponentin tiedot, do-
kumentoi muutoksen ja tiedottaa muutoksesta sekä tietoteknistä tiimiä että muutospyynnön tekijää. 
 
Asiakirjan muuttaminen 
Asiakirjaa muutettaessa SALA-tiimi lisää, päivittää tai poistaa asiakirjan tiedot, lisää (tai poistaa) koodin 
asiakirjatyyppiluokitukseen, dokumentoi muutoksen ja tiedottaa muutoksesta sekä tietoteknistä tiimiä että 
muutospyynnön tekijää.  
Muutoksen julkaiseminen ja asiakastietomallin versiot 
Muutoksen toteuttamisen jälkeen tietotekninen tiimi julkaisee muutokset koodistopalvelimella tai 
sosmeta.fi –sivustolla.  
Muutosten julkistamiseen, erityisesti kiireettömien muutosten osalta, tullaan suunnittelemaan erikseen tie-
tyin määräajoin tapahtuvat, uusien versioiden julkaisukokonaisuudet. Näin muutokset olisivat esimerkiksi 
sosiaalihuollon ammattilaisten ja tietojärjestelmätoimittajien näkökulmasta nykyistä paremmin ennakoitavissa.  
Tietotekninen tiimi vastaa myös asiakastietomallin versioinnista. Asiakastietomallin versiot jaetaan mi-
nor- (vähäinen muutos) ja major- (suuri muutos) luokkiin. Minor-versio on eteen- ja taaksepäin yhteenso-
piva uusien tietomäärityksien kanssa. Major-versio ei ole yhteensopiva vanhojen tietokomponenttien tai 
asiakirjojen kanssa, ja käyttöönotto edellyttää muutoksia asiakastietojärjestelmiin.  
Muutosoperaatiot ja niiden vaikutuksen versiointiin ovat seuraavanlaiset: 
- Lisää tietokomponentti tai kenttä.  
Lisää tietokomponentin tai kentän tietokomponenttikirjastoon. Uuden tietokomponentin tai kentän 
lisääminen tietokomponenttikirjastoon muodostaa uuden minor-version. 
- Poista tietokomponentti tai kenttä.  
Poistaa tai vanhentaa tietokomponentin tai kentän tietokomponenttikirjastosta. Tietokomponentin 
tai kentän poistaminen tai vanhentaminen, muodostaa uuden major-version. Tietokomponentin 
vanhentamisella tarkoitetaan sitä, että se jää pois käytöstä kokonaan. Tietokomponentista ei voi 
vanhentamisen jälkeen muodostaa rajoitettuja versioita eikä käyttää kokonaisenakaan. 
- Päivitä tietokomponentti tai kenttä.  
Päivittää tietokomponentin tai kentän käytön ohjeistukseen liittyviä määrityksiä, kuten määritelmä, 
esimerkki tai huomautus. Tietokomponenttien tai kentän päivitys muodostaa uuden minor-version 
tietokomponenttikirjastosta. 
- Lisää asiakirja.  
Lisää asiakirjan asiakastietomalliin. Lisätty asiakirja muodostaa yksittäisen tietokomponenttikirjas-
tosta riippumattoman kokonaisuuden. Asiakirja muodostuu asiakirjakohtaisesti rajoitetuista tieto-
komponenteista ja asiakirjakohtaisista kentistä. 
- Päivitä asiakirjan rakenne.  
Päivittää asiakirjan rakennetta. Asiakirjan rakenteen päivittäminen tarkoittaa asiakirjakohtaisien ra-
joituksien laajentamista tai supistamista kirjastossa olevien tietokomponenttien mukaisesti. Asia-
kirjaan voidaan myös lisätä tai poistaa asiakirjakohtaisia tietokenttiä tai muuttaa tietokenttien tieto-
tyyppiä. Asiakirjan rakenteen päivittäminen luo aina uuden major-version. 
- Poista asiakirja.  
Poistaa tai vanhentaa asiakirjan asiakastietomallista. Asiakirjan poistamisella tai vanhentamisella 
tarkoitetaan sitä, että uusia ilmentymiä kyseisestä asiakirjasta ei saa enää muodostaa. 
- Päivitä asiakirja.  
Päivittää asiakirjaan liittyviä käytön ohjeistuksia, kuten rajoitettujen tietokomponenttien ja kenttien 
määritelmät, esimerkit ja huomautukset. 
- Tietokomponenttien, kenttien tai asiakirjojen päivitys, joka koskee määrityksien ja esimerkkien 
päivittämistä, aiheuttaa yleensä vain minor-päivityksen. Pakollisen kentän lisäys tai kentän pois-
taminen aiheuttaa taas aina major-päivityksen. 
- Tietokomponentteja ja kenttiä koskevat operaatiot vaikuttavat automaattisesti kuitenkin vain tieto-
komponenttikirjaston versiointiin. Asiakirjamääritykset voivat käyttää myös vanhaa versiota tieto-
komponenttikirjastosta. Uuden kentän tai luokan lisääminen asiakirjaan aiheuttaa aina major-
päivityksen, jolloin uusi kenttä tai luokka on käytettävissä vasta asiakirjan uudessa versiossa. 
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Asiakirjan päivittämien on puolestaan minor-päivitys, joka koskee vain tietokenttien käytön ohjeis-
tuksen tarkentamista. 
Tukiprosessit  
Tietomääritysten hallintaa tukevia prosesseja ovat muutosten pilotointi ja testaus, viestintä ja tiedottaminen 
sekä koulutus. Kunkin muutoksen osalta tulee analysoida, mitä tukiprosesseja sen yhteydessä tarvitaan ja 
mihin prosessin vaiheeseen ne tulisi kohdistaa. Tietomääritysten hallintaa tukevat prosessit toteutetaan 
yhteistyössä THL:n OPER -yksikön kanssa. 
Viestintää ja tiedottamista tarvitaan muutosprosessin kaikissa vaiheissa. Aktiivista viestintää ja tiedot-
tamista tarvitaan jo pelkästään siksi, että sidosryhmien huomaamat muutostarpeet saadaan THL:n tietoon. 
Muutostarpeiden arvioinnissa on keskeistä tiedottaa ehdotetusta muutoksesta muita sidosryhmiä ja kuulla 
siitä heidän näkemyksiään esimerkiksi kommentoinnin ja lausuntojen kautta. Saatua palautetta voidaan 
hyödyntää myös muutoksen suunnittelussa. Muutoksen toteuttamisen jälkeisiin tehtäviin kuuluvat tieto-
määrityksiin liittyvän dokumentaation, kuten ohjeistuksen tekeminen tai päivittäminen ja versiointi. Kes-
keistä on myös tehdyistä muutoksista tiedottaminen kohdealueen toimijoille. Viestintään ja tiedottamiseen 
varattavissa resursseissa on huomioitava myös yhteistyön tarve muiden hallittavia tietomäärityksiä sivuavi-
en hankkeiden kanssa. Yhteistyön määrä tulee kuitenkin suhteuttaa yhteisten tietomääritysten määrään. 
Tässä luvussa kuvatun viestinnän ja tiedottamisen lisäksi resursseja tulee varata myös yksittäisiin tapahtu-
miin, joihin pyydetään sosiaalihuollon asiakastietomalliin liittyvää puheenvuoroa.  Menetelminä viestinnäs-
sä ja tiedottamisessa käytetään tiedotuslistaa, lehtiartikkeleita, esityksiä erilaisissa tapahtumissa ja THL:n 
sosiaalihuollon tiedonhallinnan Internet -sivuja. 
Pilotointi ja testaus vaativat hankkeistamista, aikaa ja taloudellisia resursseja. Siksi pilotointi ja testaus 
tulee kohdistaa vain suuriin tietomääritysmuutoksiin, kuten uuden asiakasasiakirjan lisäämiseen asiakastie-
tomalliin. Päätettäessä pilotoinnista ja testauksesta, tukena käytetään seuraavia kriteereitä: 
- muutos koskee useampaa kuin yhtä tai volyymiltaan suurta sosiaalihuollon palvelutehtävää 
- muutos koskee asiakasasiakirjaa kokonaisuutena 
- asiakasasiakirjassa olevat tietorakenteet ovat uusia eikä niiden pohjana ole esimerkiksi voitu hyö-
dyntää olemassa olevia tietokomponentteja 
- asiakasasiakirjan sisältö on erityisen merkittävä asiakkaan saaman palvelun kannalta. 
Pilotointi ja testaus kuuluvat muutoksen suunnittelu -vaiheeseen ennen varsinaisten muutosten toteuttamis-
ta tietomalliin. Pilotoinnin ja testauksen menetelmät tulee suunnitella tapauskohtaisesti.  
Palautteen saamisen kannalta on riski, mikäli julkisen hallinnon organisaatiot, erityisesti sosiaalihuollon 
toimijat, eivät ymmärrä sosiaalihuollon asiakastietomallia ja sitä tukevia määrityksiä. Tämän vuoksi sosiaa-
lihuollon asiakastietomallin optimaalinen hallinta edellyttää resurssien varaamista myös yleiseen sosiaali-
huollon asiakastietomalliin liittyvään koulutukseen.  
Myös koulutus on resursseja vaativa tukiprosessi ja se tulee tietomallin muutosten osalta kohdistaa vielä 
pilotointiakin suurempiin muutoksiin. Jotta koulutusta järjestetään, tulee tietomäärityksen muutoksen kos-
kea koko sosiaalihuoltoa tai olla erityisen merkittävä asiakkaan saaman palvelun kannalta. Tällaisia muu-
toksia ovat esimerkiksi koko sosiaalihuoltoa koskevien luokitusten muutokset, kuten sosiaalityön kohde- ja 
toimintoluokitusten, sosiaalipalvelujen luokituksen tai asiakirjatyyppi -luokituksen muutokset. Koulutuksen 
järjestämisessä tulee hyödyntää eri muotoja kuten verkko- ja lähikoulutusta. Koulutusta ei voida kohdistaa 
yksittäisiin käyttäjiin, vaan koulutettavien tulee viedä tietoa eteenpäin omassa organisaatiossaan. Koulutus 
ennakoi muutoksen toteuttamista.  
Ohjaavat prosessit 
Tietomääritysten hallintaa ohjaavat prosessit liittyvät asiakastietomallin käytön seurantaan ja arviointiin. Seu-
rantaan ja arviointiin liittyvää tutkimusta tulee tehdä osana THL:n omaa toimintaa. Lisäksi hyödynnetään 
mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä muiden tutkimustahojen kanssa. Seurantaan ja arviointiin tulee kehittää 
myös teknisiä työvälineitä, josta esimerkkinä on koodistopalvelulle suunnitteilla oleva hallintajärjestelmä. 
Tietomääritysten hallinnan kannalta on keskeistä selvittää esimerkiksi, ovatko kaikki tietokomponenteissa 
olevat tietokentät todellisuudessa käytössä jossakin asiakirjassa. Tämän toteamiseksi on tarpeen kehittää asia-
kastietomalliin hakuominaisuuksia. Lisäksi tulisi pystyä selvittämään, kuinka suuri osa asiakastietomallista 
todellisuudessa on käytössä kuntien asiakastyötä tekevillä työntekijöillä. Käytännössä tarvitaan siis tietoa joko 
validoitavissa tai jo arkistoiduissa asiakasasiakirjoissa käytössä olevista tietokentistä. 
4 Asiakastietomallin hallintaprosessit 
 





Sosiaalihuollon tietomalliin kohdistuvista muutoksista tarvitaan ajantasaista tietoa kehitystyön johtamis-
ta varten. Työtä voidaan seurata muun muassa mittareiden avulla. Seuraavanlaisia mittareita on tunnistettu: 
- käsittelyssä olevien muutospyyntöjen lukumäärä 
o palvelutehtävittäin 
o muutospyyntöjen lähteen mukaan 
- käsiteltyjen muutospyyntöjen lukumäärä 
o palvelutehtävittäin 
o muutospyyntöjen lähteen mukaan 
o hylätyt tai hyväksytyt 
- muutospyyntöjen käsittelyaikojen jakauma ja keskiarvo 
o palvelutehtävittäin 
o muutospyyntöjen lähteen mukaan 
o hylätyt tai hyväksytyt 
- muutospyyntöjen hylkäämisen syyt 
o muutospyynnön laatu 
o sisällöllinen yhteentoimivuus 
o tekninen toteutus 
o sidosryhmäarkkitehtuurien vaikutus 
- muutospyyntöjen hylkäämisen vaiheet 
o esikäsittely 
o muutoksen arviointi 
o muutoksen suunnittelu 
- muutosehdotusten lukumäärä per muutospyyntö 
- muutosmäärittelyiden lukumäärä per muutospyyntö 
- muutospyyntöjen priorisoinnin jakauma 
o käsittelyssä olevat muutospyynnöt 
o käsitellyt muutospyynnöt. 
Toistaiseksi muutospyyntöjä on ollut määrällisesti niin vähän, että edellä esitettyjä mittareita ei ole vielä 
hyödynnetty hallintamallin ylläpito- ja kehitystyön seurannassa. Hallintamallin käyttöönoton edetessä mit-
tareita ryhdytään hyödyntämään ja samalla analysoidaan tarkemmin miten ylläpito- ja kehittämistyötä voi-
daan suunnata saatujen tulosten avulla.
 
 







Tässä julkaisussa on esitetty sosiaalihuollon asiakastietomallin hallintamalli, jolla tavoitellaan tietomääri-
tysten ajantasaisuutta, tarkoituksenmukaisuutta, yhtenäisyyttä, muutosten jäljitettävyyttä, kustannusvaikut-
tavaa muutosten hallintaa ja nopeaa muutoskäsittelyä. Tässä luvussa esitetään ehdotuksia jatkotoimenpiteis-
tä, joiden toteuttaminen mahdollistaa sosiaalihuollon asiakastietomallin ylläpidon ja kehittämisen tämän 
hallintamallin mukaisesti. Lisäksi luvussa kuvataan joitakin tunnistettuja riskejä, joiden toteutuminen on 
todennäköistä, mikäli luvussa esitetyt jatkotoimenpiteet eivät toteudu.  
Sosiaalihuollon asiakastietomallin käyttöönotto on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa tavoitteena on ot-
taa kansalliset tietojärjestelmäpalvelut käyttöön sosiaalihuollossa. Kokonaisuutta on kuvattu THL:n julkai-
sussa Kansallinen sosiaalihuollon asiakastietovaranto (KanSa) - Yhteenveto toteutusvaihtoehdoista ja lin-
jauksista (Laaksonen ym. 2013). Asiakastietovarannon toteutuksesta jo linjattuina asioina julkaisussa esite-
tään perusteet Kelan valitsemiseksi kansallisen asiakastietovarannon toteuttajaksi. Asiakastietomallin käyt-
töönottovaiheeseen siirtyminen ja asiakastietovarannon toteuttajan vahvistuminen tulevat aikanaan aiheut-
tamaan muutoksia tässä hallintamallijulkaisussa kuvattuihin toimijoihin ja prosesseihin.  
Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta ei onnistu ilman riittävää tietoteknistä osaamista. Siksi on 
välttämätöntä varmistaa, että tietoarkkitehtuurikehitykseen osallistuvilla henkilöillä on tarvittava tietotekni-
nen tuki, ja että tietotekninen tiimi saadaan riittävästi resursoitua. Mikäli tietoteknistä tukea ei ole riittäväs-
ti, vaarantuu tietomalli säilyminen teknisesti validina. Huonoimmillaan tehtyjen muutosmäärittelyjen jul-
kaiseminen tulee mahdottomaksi, jolloin esimerkiksi kunnissa tapahtuva kehittäminen nojaa vanhentunei-
siin määrityksiin. Kun tietotekninen tiimi saadaan resursoitua riittävästi, voidaan vastuista ja esimerkiksi 
määritysten päivityssyklistä sopia nykyistä tarkemmin.  
Toiseksi hallintamallin tietomäärityksiin yhteydessä olevien muiden määritysten ja kuvausten hallinta 
on kansallisesti ratkaistava. Tällaisia määrityksiä ja kuvauksia ovat tässäkin julkaisussa mainitut sosiaali-
huollon käyttöön määritellyt metatiedot, tekniset asiakirjarakenteet, graafiset tietomallit ja prosessikuvauk-
set.  
Kolmas ehdotus liittyy teknisen ja prosesseja automatisoivan hallintavälineen hankintaan. Nykyisillä 
sosiaalihuollon tietoarkkitehtuurikehitykseen varatuilla henkilöresursseilla ei tietomallia pystytä ylläpitä-
mään manuaalisesti. Sosiaalihuollon asiakastietomallin ylläpitoon tarvitaan työkalu, jolla tietokomponent-
tikirjaston ja asiakirjojen ylläpito on mahdollista. Sosiaalihuollon tietorakenteita on määrällisesti paljon ja 
tietorakenteiden keskinäiset suhteet ovat usein monimutkaisia. Tietomääritysten hallinta ohjelmiston avulla 
on kustannustehokkaampaa kuin määritysten manuaalinen ylläpito. Lisäksi se vähentää virhemahdollisuuk-
sien riskiä. Hallintavälineen avulla tulee voida toteuttaa muutostenhallintaprosesseissa määritellyt tieto-
komponentteja ja asiakirjoja koskevat operaatiot. Operaatioilla tehdään muutoksia asiakastietomalliin, jon-
ka tulee versioitua muutosten mukaisesti ennalta määrätyllä tavalla. Hallintavälineen tulee mahdollistaa 
myös tietokomponenttien ja asiakirjojen välisten riippuvuussuhteiden hallinta. Riippuvuuskyselyiden avulla 
voidaan tutkia muutospyyntöjen aiheuttamia vaikutuksia tietomalliin ja havainnollistaa kaikki muutosten 
aiheuttamat vaikutukset tietokomponenteissa ja asiakirjoissa. Hallintavälineelle asettuja vaatimuksia on 
kuvattu tarkemmin raportissa Sosiaalihuollon metatietorekisteri - vaatimusmäärittely tietomääritysten hal-
lintaa varten tarvittavalle palvelulle (Alonen, Hyppönen & Hotti 2011).  
Neljänneksi muutospyyntöjen tekninen hallinta tulee ratkaista. Tällaisen järjestelmän päätehtävänä on 
muutospyyntökäsittelyn laadunvarmistus. Muutospyyntöjen hallintajärjestelmään tulee sisältyä sähköpostia 
kehittyneempi palautteenantokanava. Lisäksi muutospyyntöjen hallintajärjestelmän tulee mahdollistaa tär-
keiden mittareiden seuranta, jota voidaan hyödyntää tietomääritysten ylläpidon ohjauksessa. Muutospyyn-
töjen hallintajärjestelmän käyttöä vaaditaan muutostenhallintaan valitussa viitemallissa (ITIL). Muutos-
pyyntöjen hallintajärjestelmä tulee olla käytettävissä kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja siihen liitty-
en asiakastietomallin käyttöönoton yhteydessä. Hallintajärjestelmää kannattaa kehittää osana THL:n TIE-
TO -osaston ja erityisesti koodistopalvelun palautejärjestelmää. 
Viidenneksi on analysoitava tietomalliin liittyvän soveltamisoppaan tarve. Tämä tulee tehdä ennen hal-
lintamallin täysivaltaista käyttöönottoa. Ohjeistuksen tulisi olla mahdollisimman kiinteä osa asiakastieto-
mallia. Koska tietorakenteiden kehittämisessä on pyritty yhtenäistämiseen ja rakenteiden monikäyttöisyy-
teen, ei erillisten palvelutehtäväkohtaisten soveltamisoppaiden laatiminen ole perusteltua. Sen sijaan yhden 
koko asiakastietomallia käsittelevän soveltamisoppaan laatiminen saattaa osoittautua perustelluksi.  
5 Jatkotoimenpiteet 
 





Kuudenneksi tulee valmistautua asiakastietomallin käyttöä kuvaavan palautteen keräämiseen. Kun asia-
kastietomalli on sosiaalihuollossa käytössä kokonaisuudessaan, tulee pystyä keräämään tietoa siitä, miltä 
osin asiakastietomalli on todellisuudessa käytössä. Tällaista kenttien käyttötietoa voitaisiin saada esimer-
kiksi vertaamalla ammattilaisen tallettamaa ja operatiivisen tietojärjestelmän muodostamaa asiakirjaa tie-
tomallin asiakirjarakenteeseen. Näin paljastuvat tietokentät, joita sosiaalihuollon asiakastyössä ei koskaan 
käytetä. Tämän tiedon perusteella voidaan asiakastietomallista tarvittaessa poistaa turhaan ylläpidettäviä 
tietorakenteita.  
Seitsemäs jatkotoimenpide-ehdotus koskee sidosryhmien edustajien, esimerkiksi tietojärjestelmätoimit-
tajien, huomioimista ja sitouttamista asiakastietomallin kehittämiseen. Sidosryhmäedustajien sitoutumatto-
muuden seurauksena tietomallin laadukkuus heikkenee. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, jos järjestelmä-
toimittajat eivät esitä havaitsemistaan virheistä muutospyyntöjä, vaan tekevät itsenäisesti ainoastaan omaa 
järjestelmää koskevia oikaisuratkaisuja. Sosiaalihuollon asiakastietomalliin liittyvän sidosryhmäyhteistyön 
tuleekin olla suunnitelmallista ja johdettua. Yhteistyö koskee THL:n Tieto-osastolla erityisesti koodistopal-
velua ja Kansallisen sosiaalihuollon perustietovarannon kehittämistä.  
Kahdeksanneksi on tietomääritysten kehittämisen yhteydessä tunnistettu tarve nykyistä kunnianhimoi-
sempiin kustannusanalyyseihin koskien tietomäärittelytyötä. Käytössä olevien tietomääritysten muuttami-
nen aiheuttaa paitsi kehittämiseen myös käyttöönottoon liittyviä kustannuksia. Kustannusvaikutusten tulisi-
kin olla yksi muutospyyntöjen analysoinnin keskeinen tekijä. Tätä varten tulisi kehittää valittuihin muuttu-
jiin perustuva helppokäyttöinen laskentamalli, jonka avulla voidaan suuntaa-antavasti arvioida muutosten 
aiheuttamia kustannuksia.   
Viimeiseksi on havaittu tarve arvioida sitä, tulisiko valtakunnallisesti ryhtyä kehittämään ja ylläpitä-
mään sosiaalihuollon tietorakenteiden käyttöä ohjaavia käsittelysääntöjä. Nykyisin käsittelysääntöjä määri-
tellään operatiivisten järjestelmien tarpeisiin ja ne auttavat esimerkiksi sosiaalihuollon prosessivaiheiden 











Liite 1. Yhteenveto sosiaalihuollossa 
kansallisesti ylläpidettävien määritysten 
riippuvuuksista  
Taulukko 4. Sosiaalihuollon käyttöön tehtyjen ja valtakunnallisesti ylläpidettävien määritysten keskinäisen riippuvuu-













Liite 2. Muutospyyntölomake 
Muutospyyntölomakkeen avulla SALA-tiimi dokumentoi sosiaalihuollon asiakastietomalliin kohdistuvan 
muutostoiveen, jonka käsittelyä SALA-tiimi ehdottaa päätettäväksi. 
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Liite 3. Muutosehdotuslomake 
Muutosehdotuslomakkeen avulla SALA-tiimi dokumentoi sosiaalihuollon asiakastietomalliin kohdistuvan 
muutostoiveen, jota SALA-tiimi ehdottaa käsiteltäväksi. 
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